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About The Cover 
A South Carolina artist, Toni Elkins is a signature member of the South Carolina Watercolor 
Society and the National Watercolor Society. Her work has been published in the New York Art 
Review and the Complete Guide To Creative Watercolor. "There's A Batt In My Good Ones" 
(shown) is a tribute to Miles Batt, a nationally acclaimed watercolor artist. 
October/ November/ December 1989 
South Carolina 
Fiction Project 
The State and The South Carolina Arts 
Commission announce the seventh year of 
competition in The South Carolina Fiction 
Project. 
In this seventh call for manuscripts, 
previously unpublished short stories 
(approximately 1,000 to 2,500 words) will be 
accepted. Manuscripts must be postmarked no 
later than Nov. 19, 1989, and must be typed 
double-spaced. 
The author's name should not appear any-
where on the manuscript. Author's name, 
address, daytime telephone number and social 
security number should be typed on an 
attached sheet of paper. All manuscripts will be 
numbered upon receipt and judged without the 
author's name. Please include story's title on 
both attached sheet and manuscript. Four 
manuscripts per writer are required. No 
manuscripts will be returned. 
Stories will be judged by a panel of 
professional writers, and selection will be 
based on literary quality and suitability for a 
general newspaper audience. The stories do 
not need to be "Southern," nor do they need to 
be set in South Carolina, although such stories 
are certainly acceptable for consideration. 
Up to twelve manuscripts will be selected 
for publication; the author of each manuscript 
selected will be notified no later than April 30, 
1990. All writers will be notified no later than 
May 31, 1990. 
The competition is open to any writer who 
is a legal resident of South Carolina, as well as 
writers currently residing in the state. All 
manuscripts should be sent to The South 
Carolina Fiction Project, S.C. Arts Commission, 
1800 Gervais St. , Columbia, SC 29201. Each 
writer whose work is selected will receive $500 
from The State which purchases first publica-
tion rights only. 
"Gullah Tales" 
Nominated 
Gullah Tales, a film by Atlantans Gary Moss 
and George deGolian, was nominated for an 
Academy Award for Best Live Action Short 
Film. 
\Ylritten and directed by Moss and produced 
by Moss and deGolian, Gullah Tales weaves a 
colorful tale of an underdog, faced with an 
impossible situation, who comes out the 
winner. It is narrated in Gullah by Janie Hunter, 
a well-known Gullah storyteller from John's 
Island, SC. The entire film features authentic 
Gullah language, settings and costume. Dr. 
Clara W. Howell served as executive producer 
of the film. 
For more information contact Gary Moss or 
George deGolian, Georgia State University, 
Department of Public Information, University 
Plaza, Atlanta, GA 30303-3083. 
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A r t s  C o m m i s s i o n  N o t e s  
N o m i n a t i o n s  F o r  1 9 8 9 - 9 0  E l i z a b e t h  
O ' N e i l l  V e r n e r  A \ V a r d s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  
c u r r e n t l y  a c c e p t i n g  n o m i n a t i o n s  f o r  t h e  1 9 8 9 - 9 0  
E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s ,  t h e  
G o v e r n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s .  T h e  a r t  a w a r d s  
a r e  p r e s e n t e d  a n n u a l l y  t o  S o u t h  C a r o l i n a  
o r g a n i z a t i o n s ,  b u s i n e s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  ·  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  g r o w t h  a n d  advancemet:~.t..of 
t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A w a r d s  a r e  o f f e r e d  
i n  f i v e  c a t e g o r i e s :  a r t s  i n  e d u c a t i o n ,  a r t s  
o r g a n i z a t i o n ,  b u s i n e s s ,  g o v e r n m e n t  a n d  
i n d i v i d u a l .  
A l l  c i t i z e n s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  n o m i n a t e  
a n y o n e  w h o s e  c o n t r i b u t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t s  
d e s e r v e  t o  b e  r e c o g n i z e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  s t a t e  a r t s  a g e n c y .  D e a d -
l i n e  f o r  n o m i n a t i o n s  i s  D e c e m b e r  8 ,  1 9 8 9 .  
A  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  w i l l  r e v i e w  a l l  
n o m i n a t i o n s  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
t h e  B o a r d ,  w h o  w i l l  h a v e  f i n a l  a p p r o v a l .  
H o n o r e e s  w i l l  r e c e i v e  t h e  a w a r d  f r o m  
G o v e r n o r  C a r r o l l  C a m p b e l l  d u r i n g  a  c e r e m o n y  
i n  t h e  H o u s e  C h a m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  H o u s e  i n  C o l u m b i a  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 9 0 .  
E a c h  r e c i p i e n t  w i l l  r e c e i v e  a  c a s t  b r o n z e  
s t a t u e  d e s i g n e d  b y  s c u l p t o r  J e a n  M c W h o r t e r .  
S e v e r a l  t h o u s a n d  a r t i s t s ,  a r t  p a t r o n s  a n d  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  g o v e r n m e n t ,  m e d i a ,  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  l e g i s l a t u r e  a t t e n d  t h e  
T h e  1 9 8 9 - 9 0  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  
V e r n e r  A w a r d s  N o m i n a t i o n  F o r m  
N O M I N A T I O N  D E A D L I N E  I S  D E C E M B E R  8 ,  1 9 8 9  
C A T E G O R Y  O F  N O M I N A T I O N  ( C I R C L E  O N E . ) :  
T b e  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  a w a r d  i s  
p r e s e n t e d  e a c h  y e a r .  
V e r n e r  A w a r d s  c e r e m o n y  e a c h  y e a r .  
A n  i n t e r n a t i o n a l l y  a c c l a i m e d  a r t i s t ,  t h e  l a t e  
E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  o f  C h a r l e s t o n  w a s  
k n o w n  f o r  h e r  e t c h i n g s  a n d  p a s t e l s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  L o w  C o u n t r y .  
1 .  A r t s  i n  E d u c a t i o n  2 .  A r t s  O r g a n i z a t i o n  3 .  B u s i n e s s  4 .  G o v e r n m e n t  5 .  I n d i v i d u a l  
P l e a s e  t y p e  
N o m i n e e ' s  N a m e .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T e l e p h o n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
C i t y  S t a t e  Z i p .  _ _ _ _ _ _ _  _  
( I n d i v i d u a l  N o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  s e c t i o n )  
O c c u p a t i o n  o r  P r o f e s s i o n  T i t l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( B u s i n e s s  o r  O r g a n i z a t i o n  N o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  s e c t i o n )  
N o m i n a t o r ' s  N a m e .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
C i t y  S t a t e  Z i p  _ _ _ _  _  
O c c u p a t i o n / B u s i n e s s .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
T e l e p h o n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
N o m i n a t o r ' s  S i g n a t u r e .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  u s i n g  a s  m u c h  o r  a s  l i t t l e  s p a c e  a s  d e s i r e d .  A t t a c h  s h e e t s  o f  p a p e r  
t o  n o m i n a t i o n  f o r m .  T y p e w r i t t e n  r e s p o n s e s  a r e  p r e f e r r e d .  
D e s c r i b e  e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t s  o r  c o n t r i b u t i o n s  t h e  n o m i n e e  h a s  m a d e  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  
n o m i n a t i o n .  ( L i s t  q u o t a t i o n s ,  s t a t e m e n t s  o f  a u t h o r i t i e s ,  h o n o r s  a n d  a w a r d s  r e c e i v e d  w h i c h  e v a l u a t e  
t h e  n o m i n e e ' s  a c h i e v e m e n t s  o r  c o n t r i b u t i o n . )  
A d d i t i o n a l l y ,  s u p p o r t  m a t e r i a l s  m a y  b e  s u b m i t t e d  w i t h  t h e  n o m i n a t i o n  f o r m .  I n  t h e  p a s t ,  
s u p p o r t  m a t e r i a l s  h a v e  i n c l u d e d :  s c r a p b o o k s ,  v i d e o / a u d i o  t a p e s ,  c o p i e s  o f  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  o r  
l e t t e r s  o f  r e c o m m e n d a t i o n .  S u p p o r t  m a t e r i a l s  w i l l  b e  r e t u r n e d  o n l y  u p o n  r e q u e s t .  R e t u r n  t o :  S . C .  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 .  
A r t i f a c t s  O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  1 9 8 9  
A p p r o v e d  A r t i s t  
·  R o s t e r  D e a d l i n e  
V i s u a l ,  l i t e r a r y  a n d  m e d i a  a r t i s t s  i n t e r e s t e d  
i n  w o r k i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
p r o g r a m s  o r  s c h o o l  d i s t r i c t  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  
p r o g r a m s  m u s t  s u b m i t  w o r k  s a m p l e s  t o  a  
s e l e c t i o n  r e v i e w  p a n e l  b y  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 8 9 .  
S e l e c t e d  a r t i s t s  w i l l  h a v e  t h e i r  n a m e s  a d d e d  
t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  1 9 9 0  A p p r o v e d  A r t i s t  
R o s t e r ,  w h i c h  a l l o w s  t h e m  t o  b e  c o n t r a c t e d  f o r  
w o r k  t h r o u g h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  A p p r o v e d  
s t a t u s  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  a  g u a r a n t e e  o f  w o r k .  
T o  a p p l y  f o r  r o s t e r  s t a t u s ,  a r t i s t s  m u s t  
s u b m i t  t h e  m a t e r i a l s  l i s t e d  b e l o w :  
F o r  v i s u a l  a r t i s t s :  
* R e s u m e ;  
*  T h r e e  s e t s  o f  e i g h t  s l i d e s  f o r  e a c h  
s u b m i s s i o n  ( e a c h  s e t  c o n t a i n i n g  t h e  s a m e  
s l i d e s ) .  
*  A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  a r t  w o r k  r e f l e c t e d  i n  
e a c h  s l i d e  i n c l u d i n g  t h e  s i z e ,  m e d i u m ,  p r o c e s s  
a n d  d a t e  w o r k  w a s  c r e a t e d ;  
*  A  s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e l o p e  f o r  
t h e  r e t u r n  o f  s l i d e s .  
F o r  l i t e r a r y  a r t i s t s :  
* R e s u m e ;  
*  S a m p l e s  o f  w o r k  n o t  t o  e x c e e d  1 0  p a g e s  
i n  t o t a l .  S a m p l e s  m u s t  b e  t y p e d  a n d  i n c l u d e  t h e  
y e a r  w r i t t e n  a n d  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n ,  i f  
a p p l i c a b l e .  
F o r  m e d i a  a r t i s t s :  
* R e s u m e  
*  C o p i e s  o f  S u p e r - S  ( s i l e n t  o r  m a g n e t i c  
t r a c k )  o r  1 6 m m  s i l e n t  o r  o p t i c a l  f i l m ,  o r  3 / 4 "  
v i d e o  t a p e  w i t h  p r o d u c t i o n  d a t e s .  S u b m i t  n o  
m o r e  t h a n  t w o  w o r k s  w i t h  a  t o t a l  s c r e e n i n g  
t i m e  o f  1 5  m i n u t e s .  W o r k  m u s t  b e  c u e d  t o  
d e s i r e d  s e c t i o n  f o r  s c r e e n i n g ;  
* A  s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  m a i l e r  f o r  
r e t u r n  o f  f i l m  a n d / o r  v i d e o  t a p e s .  
F o r  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  w h o  w e r e  u n a b l e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  J u l y  s e l e c t i o n  r e v i e w  p a n e l s  
f o r  a p p r o v a l  i n t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  r o s t e r  
i n  d a n c e ,  t h e a t r e  a n d  m u s i c ,  a n  i n t e r i m  p a n e l  
w i l l  b e  h e l d  i n  D e c e m b e r  f o r  t h o s e  i n t e r e s t e d  
i n  w o r k i n g  i n  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  s c h o o l  
p r o g r a m s  f r o m  J a n u a r y  t h r o u g h  J u l y  1 9 9 0 .  
T o  a p p l y ,  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  s h o u l d  s u b m i t  
t h e  f o l l o w i n g :  
* A  v i d e o  t a p e  ( a u d i o  t a p e  a c c e p t e d  i n  
m u s i c )  s h o w i n g  u p  t o  1 5  m i n u t e s  o f  w o r k  i n  
t h e  c h o s e n  a r t  f o r m ;  
*  A  r e s u m e  d e t a i l i n g  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g  a n d  
p e r f o r m a n c e  h i s t o r y ;  
,  *  A n y  o t h e r  p r o m o t i o n a l  o r  m a r k e t i n g  
m a t e r i a l s  o n  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  o r  t h e i r  c o m p a n y .  
F o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
s e l e c t i o n  p r o c e s s  f o r  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  
R o s t e r ,  y o u  m a y  r e q u e s t  a  c o p y  o f  t h e  a r t i s t  
s e l e c t i o n  b r o c h u r e  f r o m  t h e  p e r s o n n e l  o f f i c e  o f  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o r  b y  c a l l i n g  7 3 4 - 8 6 9 2 .  
l ! J  
Arts In Education 
Model Site 
Grants A W"arded 
The South Carolina Arts Commission has 
awarded eleven model site grants through its 
Arts In Basic Curriculum (ABC) Program to 
competitively selected schools and school 
districts for planning exemplary programs in 
visual, literary and performing arts compre-
hensive arts education. 
Receiving model site grants are Beaufort 
County School District, Charleston County 
School District, Laurens School District 55, 
Lexington School District 2, Oconee County 
School District, Saluda County School District, 
Fairfield County School District, Aiken 
Elementary School, Redcliffe Elementary School 
(Aiken), Spring Valley Foundation (Columbia), 
and Pine Street School (Spartanburg). 
The purpose of the ABC Model Site Grants 
Program is to help make arts a basic com-
ponent in the curriculum of South Carolina 
schools by providing access to a compre-
hensive, sequential education in the arts that is 
comparable to the training offered in other 
basic disciplines such as science, mathematics 
and English. 
This year, model site grants will be used 
primarily for planning arts education programs. 
Second- and third-year grants will be used for 
implementing the plans. 
The model site program was developed as 
part of the Arts Commission's Arts in the Basic 
Curriculum Program, which was formed in 
1987 in cooperation with the State Department 
of Education and the South Carolina ABC 
Steering Committee, a 56-member group of 
artists , education, arts education and 
government leaders, whose work was 
supported in part by a planning grant from the 
National Endowment for the Atts (NEA) . 
The ABC Steering Committee produced a 
plan for making the arts a basic component in 
the curriculum. The ABC recommendations 
include three major components: 
* Comprehensive arts education to include 
creative writing, dance, drama, music and 
visual arts; 
* Sequencing from kindergarten to twelfth 
grade in all the art forms; and 
* Discipline-based arts education, a term 
inclusive of the four components of aesthetic 
perception, historical inquiry, creative 
production and criticism. (With such a rigorous 
exploration of each art form beyond its actual 
performance and practice, it is recommended 
that a qualified specialist in each art form 
provide the basic instruction.) 
Implementation of the ABC plan is being 
phased in over a five-year period and will be 
based on plans developed for the ABC Model 
Site Grant Program by selected schools and 
school districts. 
This implementation phase is funded in 
part by an Arts in Schools Basic Education 
Implementation Grant from NEA. South 
Carolina is one of only eight states in the 
nation to receive such a grant. 
RTS 
In addition to the Arts Commission's model 
site program, the State Department of 
Education will be implementing related 
programs with state appropriations in the 1990 
budget totaling a quarter of a million dollars. 
Proposals for model site planning grants 
will be accepted by the Department of 
Education this fall. Applications that were not 
selected for funding through the Arts 
Commission's model site program may be re-
submitted to this second round of funding. 
Grantees of the Arts Commission's model site 
program are also eligible for Department of 
Education funding . 
For more information on the State 
Department of Education's model site planning 
program, contact MacArthur Goodwin or Ray 
Doughty at the Department of Education at 
734-8366. For more information on the Arts 
Commission's Model Site Grants Program, 
contact Brenda McCutchen, ABC coordinator, at 
734-8696. 
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Visiting Artists Funds Available 
Progran1 Guide-
lines Available 
The South Carolina Arts Commission is 
offering a limited number of fee support grants 
through its Visiting Artists Program to support 
touring groups in the areas of th~atre, music, 
dance, media arts, and literaty atts. 
Since there is no actual deadline , these 
funds will be awarded to applicants on a first-
come, first-served basis. Grants can only be 
used to present performances, readings, 
productions or presentations. 
To sponsor a touring group, applicants 
must: 
* Be a public or private elementary, middle, 
or secondary school in South Carolina; 
~ 
* Show evidence of IRS Tax Exempt status; 
* Not be a current Arts in Education 
sponsor; 
* Provide matching funds on 1: 1 basis. 
While the Visiting Artists Program is open 
to artists from across the nation, South Carolina 
artists are given top priority. Before applica-
tion, a sponsQr must contact the performer or 
group for availability and performance fee 
prior to submitting their application for funding 
to the Arts Corfimission. 
For more information on the Visitin Artists 
Program, contact your Regional Arts Coordinator 
at 734-8696. 
Program guidelines and applications for the 
Arts in Education (AlE) 1990-91 residency 
program are currently available from the South 
Carolina Arts Commission. 
Sponsors may apply for artist residencies in 
crafts, visual arts, dance, theatre, st01ytelling, 
poetry/creative writing, music and film/ video. 
For more information, and to receive 
guidelines and application information, contact 
the Arts Commission at 734-8696. 
Artifacts 
A r t s  I n  E d u c a t i o n  
;  
. . . . L .  
T h e  1 9 9 0  A r t s  I n  E d u c a t i o n  B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  w i l l  o f f e r  e d u c a t o r s  i n  o p p o r t u n i t y  
t o  t o u r  a r t i s t s '  e x h i b i t s  t o  s e l e c t  a r t i s t s  f o r  
r e s i d e n c y  p r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 9 0  A l E  
B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  
s c h e d u l e d  i t s  a n n u a l  A r t s  I n  E d u c a t i o n  ( A l E )  
B o o k i n g  C o n f e r e n c e  f o r  J a n u a r y  1 1 - 1 2 ,  1 9 9 0 ,  a t  
t h e  K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  i n  C o l u m b i a ,  S C .  
A s  t h e  p r e m i e r  b o o k i n g  c o n f e r e n c e  f o r  a r t s  
i n  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  A l E  
C o n f e r e n c e  w i l l  o f f e r  s t i m u l a t i n g  a n d  l i v e l y  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  p r e s e n t e r s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s .  S p o n s o r s  w i l l  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  t o u r  a r t i s t s '  e x h i b i t s  t o  s e l e c t  
a r t i s t s  f o r  r e s i d e n c y  p r o g r a m s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b o o k i n g  f a i r ,  t h e  1 9 9 0  
C o n f e r e n c e  w i l l  a l s o  f e a t u r e  a n  A l E  C o n f e r e n c e  
D i r e c t o r y ,  s h a r e d  i n f o r m a t i o n  s e s s i o n s ,  A l E  
g u i d e l i n e s  f o r  1 9 8 9 - 9 1 ,  A r t s  i n  b a s i c  C u r r i c u l u m  
( A B C )  m o d e l  s i t e  p r e s e n t a t i o n s  a n d  a  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  s e s s i o n  f o r  a r t i s t s .  
C o n f e r e n c e  w o r k s h o p s  d e s i g n e d  t o  
e n h a n c e  t h e  p r o f e s s i o n a l  e x p e r t i s e  o f  a r t i s t s  
w i l l  a l s o  b e  o f f e r e d  o n  J a n u a r y  1 1 .  T o p i c s  
i n c l u d e  c o n d u c t i n g  s u c c e s s f u l  r e s i d e n c i e s  a n d  
p l a n n i n g  f o r  A r t s  I n  B a s i c  C u r r i c u l u m  ( A B C )  
p r o g r a m s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n f e r e n c e  w o r k s h o p  
a c t i v i t i e s ,  a r t i s t s  c a n  m e e t  w i t h  s c h o o l  
r e p r e s e n t a t i v e s  t o  d i s c u s s  a r t s  i n  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  a n d  g r a n t  o p p o r t u n i t i e s .  A r t s  
C o m m i s s i o n  s t a f f  m e m b e r s  w i l l  a l s o  b e  o n  
h a n d  t o  m e e t  w i t h  a r t i s t s  a n d  e d u c a t o r s ,  a n d  t o  
a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s .  
T h i s  y e a r ' s  c o n f e r e n c e  a n d  e x p o s i t i o n  w i l l  
b e  h e l d  i n  t h e  h e a r t  o f  d o w n t o w n  C o l u m b i a .  
T h e  h i g h l y  a c c l a i m e d  K o g e r  C e n t e r ,  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  n e w e s t  a n d  m o s t  p r e s t i g i o u s  
p e r f o r m i n g  a r t s  c e n t e r ,  w i l l  s e r v e  a s  t h e  o f f i c i a l  
m e e t i n g  a n d  e x h i b i t  h a l l  s i t e .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c o n f e r e n c e ,  
c o n t a c t  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  a t  7 3 4 -
8 6 9 6 .  
A r t i f a c t s  
1 9 9 0  T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t s  
I f  y o u  a r e  a  c e r t i f i e d  e l e m e n t a t y  o r  
s e c o n d a t y  s c h o o l  t e a c h e r  w h o  p l a n s  t o  b e  
w o r k i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s  d u r i n g  1 9 8 9 -
9 0 ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  T e a c h e r  I n c e n t i v e  
G r a n t s  P r o g r a m  c o u l d  p r o v i d e  t h e  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  y o u  n e e d  t o  c a n y  o u t  a n  i n n o v a t i v e  
a r t s  p r o j e c t  i n  y o u r  c l a s s .  
T h e s e  g r a n t s  p r o v i d e  f u n d i n g  o n  a  c o m p e t i -
t i v e  b a s i s  t o  t e a c h e r s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  e x -
p l o r i n g  n e w  w a y s  o f  i n c o r p o r a t i n g  a r t s  a c t i v i -
t i e s  i n t o  t h e  r e g u l a r  c u r r i c u l u m .  G r a n t s  r a n g e  i n  
a m o u n t s  f r o m  $ 1 0 0  t o  $ 3 5 0 .  F u n d s  m a y  b e  u s e d  
t o  p r o v i d e  s p e c i a l  c o n s u l t a n t s  o r  a r t i s t s  o r  t o  
p u r c h a s e  a r t  s u p p l i e s  o r  o t h e r  i t e m s  f o r  a r t s -
r e l a t e d  p r o j e c t s .  
T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t s  a r e  a w a r d e d  t o  
S o u t h  C a r o l i n a  t e a c h e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  
p r o p o s a l s  f o r  i n n o v a t i v e  a r t s  p r o j e c t s .  L a s t  y e a r ,  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a w a r d e d  3 1  g r a n t s  t o t a l i n g  
$ 8 , 0 0 0 .  
T o  r e c e i v e  f u n d i n g  f o r  1 9 9 0 ,  t e a c h e r s  m u s t  
p r e p a r e  a  s h o r t ,  t y p e d  p r o p o s a l  o f f e r i n g  t h e  
f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
*  P r o j e c t  d e s c r i p t i o n  t o  i n c l u d e  t h e  p r o j e c t ' s  
s i g n i f i c a n c e  a n d  o b j e c t i v e s ,  t h e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  i n v o l v e d  a n d  w h e t h e r  
t h e  p r o j e c t  w i l l  s e r v e  m i n o r i t y ,  d i s a d v a n t a g e d  
o r  o t h e r  s p e c i a l  a u d i e n c e s ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  
p r o j e c t ,  a n d  m e t h o d s  o f  e v a l u a t i o n  a n d  
d o c u m e n t a t i o n ;  
•  P r o p o s e d  b u d g e t  i n d i c t i n g  a n y  p o t e n t i a l  o r  
a d d i t i o n a l  f u n d i n g  s o u r c e s .  ( M a t c h i n g  l o c a l  
f u n d s  a r e  n o t  r e q u i r e d . )  
T e a c h e r s  I n c e n t i v e  G r a n t s  
A p p l i c a t i o n  F o r m  
A l s o ,  i f  c o n s u l t a n t s  o r  a r t i s t s  a r e  t o  b e  
h i r e d  w i t h  t h e  f u n d s ,  p l e a s e  a t t a c h  a  b r i e f  
b i o g r a p h i c a l  s u m m a r y  o r  r e s u m e  t o  t h e  
p r o p o s a l .  
T e a c h e r s  m a y  a p p l y  a s  i n d i v i d u a l s  o r  a s  
t e a m s .  T h e r e  i s  n o  l i m i t  t o  t h e  n u m b e r  o f  
a p p l i c a t i o n s  s u b m i t t e d  f r o m  e a c h  s c h o o l .  
T h e  F o l l o w i n g  r e s t r i c t i o n s  o n  T e a c h e r  
I n c e n t i v e  G r a n t s  a p p l y :  
*  F u n d s  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  p u r c h a s e  
p e r m a n e n t  e q u i p m e n t ,  i . e . ,  a n  i t e m  t h a t  c o s t s  
$ 1 0 0  p e r  u n i t  w i t h  a  u s e f u l  l i f e  o f  m o r e  t h a n  
o n e  y e a r ;  
*  P r o j e c t s  m u s t  i n v o l v e  d i r e c t  s t u d e n t  a n d  
t e a c h e r  p a r t i c i p a t i o n  a n d  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  
t h e  p r i n c i p a l ;  
*  W h i l e  a n y  t e a c h e r  m a y  s u b m i t  m o r e  t h a n  
o n e  p r o p o s a l ,  i f  a w a r d e d  f u n d s ,  h e  o r  s h e  w i l l  
g e n e r a l l y  o n l y  b e  e l i g i b l e  f o r  a  t o t a l  $ 3 5 0 ,  t h e  
m a x i m u m  a m o u n t  a w a r d e d .  
A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  f o r  t h e  1 9 9 0  g r a n t  
a w a r d s  i s  N o v e m b e r  1 ,  1 9 8 9 .  P r o p o s a l s  m a y  b e  
h a n d  d e l i v e r e d  b y  5 : 0 0  p . m .  o r  p o s t m a r k e d  o n  
o r  b e f o r e  t h e  d e a d l i n e  d a t e .  S e l e c t e d  p r o j e c t s  
w i l l  t a k e  p l a c e  b e t w e e n  J a n u a r y  a n d  M a y  o f  
1 9 9 0 .  
P l e a s e  s u b m i t  y o u r  p r o p o s a l  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  a p p l i c a t i o n  f o r m  t o :  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
A t t e n t i o n :  T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t s  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a  S . C .  2 9 2 0 1  
F O R  S C A C  
O N L Y  
A p p l i c a n t #  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A p p l i c a n t  S t a t u s  _ _ _ _ _ _ _  _  
A p p l i c a n t  I n s t i t u t i o n  _ _ _ _ _ _  _  
A p p l i c a n t  D i s c i p l i n e  _ _ _ _ _ _  _  
C o n t e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T y p e  o f  A c t r v i t y  _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  T y p e .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  D i s c r p l i n e  _ _ _ _ _ _ _  _  
S o c .  S e c . #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A p p l i c a n t  ( T e a c h e r ' s  N a m e )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C h e c k  O n e :  M r .  M r s .  M i s s .  M s .  D r .  
T i t l e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D a y t i m e  T e l e p h o n e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S c h o o l  N a m e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S c h o o l A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
C i t y  S t a t e  Z i p  C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _  _  
S c h o o l  D i s t r i c t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n g .  D i s t r i c t  
P r o j e c t  T i t l e  o r  A c t i v i t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r a d e  L e v e l  N o .  P a r t i c i p a t i n g  S t u d e n t s  T e a c h e r s  _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  D a t e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
G r a n t  A m o u n t  R e q u e s t e d  L o c a l  M a t c h  ( o p t i o n a l )  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A p p l i c a n t ' s  S i g n a t u r e  P r i n c i p a l ' s  S i g n a t u r e  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
•  T h e  a p p l i c a n t  i s  t h e  p a y e e  o f  a  g r a n t .  I f  a  t e a m  o f  t e a c h e r s  i s  a p p l y i n g .  ~pecify o n e  m e m b e r  a s  t h e  a p p l i c a n t .  I n d i c a t e  t h e  o t h e r  m e m b e r s  i n  t h e  
p r o p o s a l .  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  1 9 8 9  
~ 
Performing Arts 
~-------------------------------------------
The American Arts Trio is one of 22 individ-
ual and ensemble performing artists available 
for booking through the Arts Commission's 
1989-90 Community Tour. 
Cotntnunity Tour 
'89 in Full S-wing 
The South Carolina Arts Commission's 
Community Tour '89 is in full swing with 22 
individual and ensemble performing artists 
available for booking. These artists have been 
specially selected by the Arts Commission to 
perform at community concerts, festivals, 
college and university series, churches and 
service organization events. 
Performances are funded by the Arts 
Commission in an amount up to one-third of 
each performance fee. Applications for fee 
support are available from the artists. 
Completed applications should be sent to 
the South Carolina Arts Commission, 
Performing Arts Director, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, and should be received 
by the Commission a minimum of four weeks 
in advance of the performance date. A copy of 
the contract between the performing artists or 
organization must accompany the application. 
A complete roster of performing artists and 
ensembles selected for the Community Tour '89 
is available through the Arts Commission. For 
more information and a brochure, contact the 
Atts Commission by calling 734-8696 or writing 
to the address listed above. 
Ne-w Works Grants A-warded 
The South Carolina Arts Commission 
recently awarded fourteen grants statewide 
through its New Works Program to support 
dance and theatre organizations with funding 
to commission nationally recognized profes-
sional choreographers, playwrights and 
directors to create new works or set and direct 
an existing piece at each organization. 
The New Works Program was established 
to promote the growth and development of 
dance and theatre in South Carolina. This year, 
grant awards will total $20,000. 
Dance and theatre organizations receiving 
funding from the Arts Commission's New 
Works Program are required to provide a 1:1 
cash match to the existing amount, with 
funding provided for up to 50% of the artist's 
fee. A limit of two New Works grants per 
company has been available each year to 
nonprofit organizations which qualify. Each 
grantee is to present a public performance of 
the new work within a year of its completion. 
For more information on the New Works 
Program, contact the Arts Commission at 734-
8696. 
New Works Grantees and their contracted 
professional artists are listed below: 
ORGANIZATIONS ARTISTS 
The Charleston Ballet Theatre 
Bruce Marks, choreographer 
Chopstick Theatre 
Julie Goell, director/ choreographer/ comedy 
writer 
Clemson University Department of 
Performing Arts 
Arno Selco, director 
Columbia City Ballet 
Robert Vesak, choreographer 
Columbia College 
Creach and Koester, choreographers 
East Cooper Arts Council 
Larry Larson and Levi Lee, playwrights 
Fine Arts Center of Kershaw County 
Leroy Truesdale III, playwright 
Greenville Concert Ballet, Inc. 
Jill E. Bahr, choreographer 
Spoleto Festival USA 
Urban Bush Women, choreographers 
University of South Carolina (USC) 
Dance Company 
Annie Day, choreographer 
USC Summer Repertory Theatre 
Larry Carpenter, director 
USC Department of Theatre and Speech 
Bala Sarasvati, choreographer 
Warehouse Theatre 
David Sennett, director 
Young Charleston Theatre Company 
Mel Marvin, director 
October/ November/ December 1989 
Dan Wagoner 
and Dancers To 
Appear 
Dan Wagoner and Dancers will be in 
residency during January and February at three 
South Carolina Locations: 
Columbia College, January 22-28; Winthrop 
College, January 29-February 4; and McCelvy 
Center (York, SC), February 5-11. 
This nationally acclaimed modern dance 
company is being featured through the Arts 
Commission's Dual Home Dance Residency 
Program, which promotes dance and dance 
appreciation in South Carolina through grants 
for teaching, performing, workshops, master 
classes and public appearances. 
Dance Initiative 
Grants A -warded 
The South Carolina Arts Commission 
recently awarded eleven grants through its 
Dance Initiative Program to support South 
Carolina presenters of ethnic, avant-garde and 
non-mainstream dance with funding to 
commission emerging and recognized dance 
ensembles from across the country. 
The Dance Initiative Program was 
established in 1987 to promote the growth and 
development of dance in South Carolina. This 
year, grant awards will total $57,859. 
South Carolina dance organizations 
receiving funding from the Dance Initiative 
Program receive up to one-half of the 
performance fee of each artist/ company. 
Applications for 1990 Dance Initiative 
grants are being accepted by the Arts 
Commission through March 1, 1990, for 
projects taking place between July 1, 1990 and 
June 30, 1991. To receive a grant application, 
contact the Arts Commission at 734-8696. 
Dance Initiative sponsors and their 
contracted artists are listed below. 
PRESENTERS COMPANY 
Byrne Miller Dance Theatre 
Oakland Ballet Mark Dendy & Company 
~olumbia College 
.Elizabeth Streb, Inc., Jane Comfort 
Fine Arts Association 
Pelobolus 
Spoleto Festival USA 
David Gordon/ Pick Up Company, 
Margaret Jenkins Dance Company, 
Tere O'Conner Dance, 
Urban Bush Women 
Sumter Shaw Community Concert Association 
Ballet Folclorico Nacional de Mexico 
University of South Carolina Dance Company 
Bala Sarasvati, 
Ruth Zaporah/ Action 
Theatre 
C o m m u n i t y  A r t s  
M o b i l e  A r t s  P r o g r a m  A p p l i c a t i o n  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
M o b i l e  A r t s  P r o g r a m  w i l l  b e  a c c e p t i n g  
a p p l i c a t i o n s  f o r  s p o n s o r s  f o r  i t s  f o u r - w e e k  
r e s i d e n c y  p r o g r a m  f r o m  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 8 9  t o  
F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 9 0 .  
T h r o u g h  t h e  M o b i l e  A r t s  P r o g r a m ,  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  w i l l  p r o v i d e  a n  a r t s  t r u c k  o r  a  
c r a f t s  t r u c k  c o m p l e t e  w i t h  s u p p l i e s ,  e q u i p m e n t  
a n d  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  t o  c o m m u n i t i e s  f o r  
e x h i b i t s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  w o r k s h o p s  a n d  . - _ - . . -
i n d i v i d u a l  i n s t r u c t i o n  i n  a  v a r i e t y  o f  a r t s  
a c t i v i t i e s  
S t a t u s  
S p o n s o r s  m a y  i n c l u d e  c i v i c  g r o u p s ,  
c h u r c h e s ,  s c h o o l s ,  r e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t s ,  
l i b r a r i e s ,  a r t s  c o u n c i l s ,  m u s e u m s ,  c o m m u n i t y  
f e s t i v a l s  a n d  o t h e r s .  
T o  a p p l y  f o r  a  r e s i d e n c y  p r o g r a m ,  c o m p l e t e  
t h e  a p p l i c a t i o n  b e l o w  a n d  m a i l  t o  J u l i a  B e l l ,  
P r o g r a m  D i r e c t o r ,  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 .  
F o u r - w e e k  r e s i d e n c y  p r o g r a m s  f o r  t h i s  
a p p l i c a t i o n  p e r i o d  w i l l  t a k e  p l a c e  b e t w e e n  J u l y  
1 9 9 0  a n d  J u n e  1 9 9 1  
F o r  S C A C  U s e  O n l y  
- - - -
P r o j e c t  I n f o r m a t i o n  
I n s t i t u t i o n  
- - - -
D i s c i p l i n e  
D i s c i p l i n e  _ _ _ _  
A c t i v i t y  T y p e  _ _ _ _  
C o n t e n t  
- - - -
P r o j e c t  T y p e  _ _ _ _  
M O B I L E  A R T S  P R O G R A M  A P P L I C A T I O N  
D a t e  
A p p l i c a n t  
A d d r e s s  
C o u n t y  
C i t y  S t a t e  
Z i p  C o d e  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  F e d e r a l  E m p l o y e e  I D  #  
C o n t a c t  P e r s o n / T i t l e  
P h o n e  
.  B e n e f i t i n g  O r g a n i z a t i o n  
A d d r e s s  
C o u n t y  
C i t y  S t a t e  Z i p  C o d e  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
F e d e r a l  E m p l o y e e  I D  #  
C o n t a c t  P e r s o n / T i t l e  
P h o n e  
S i t e  
A d d r e s s  
C o u n t y  
C i t y  
S t a t e  Z i p  C o d e  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
F e d e r a l  E m p l o y e e  I D  #  
C o n t a c t  P e r s o n / T i t l e  
P h o n e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r :  
H a v e  y o u  u s e d  t h e  M A P  i n  t h e  p a s t ?  
A r t  T r u c k ?  
C r a f t s  T r u c k ?  
D a t e s  
C h e c k  p r e f e r e n c e  f o r  F Y 9 0  
T r u c k  U n i t :  A R T S  
C R A F T S  
R e s i d e n c y  D a t e s :  1 s t  C h o i c e  
2 n d  C h o i c e  
L o c a l  C o o r d i n a t i o n :  W h o  w i l l  C o o r d i n a t e  t h i s  r e s i d e n c y ?  
N a m e  
A u d i e n c e  D e v e l o p m e n t :  
H o w  d o  y o u  p l a n  t o  i n v o l v e  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  i n  t h i s  p r o g r a m :  A d u l t s ,  c h i l d r e n ,  m i n o r i t i e s ,  a n d  
s p e c i a l  c o n s t i t u e n t s  ( d i s a b l e d ,  h a n d i c a p p e d ,  s e n i o r s ,  v e t e r a n s ,  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d / o r  h o s p i t a l i z e d  
i n d i v i d u a l s ) .  
A r t i f a c t s  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  1 9 8 9  
LS 3 P  P a r t n e r s h i p  
A n n o u n c e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
r e c e n t l y  a n n o u n c e d  a  n e w  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  
C h a r l e s t o n  a r c h i t e c t u r a l  f i r m  L u c a s ,  S t a b b s ,  
P a s c u l l i s ,  P o w e l l ,  a n d  P e n n e y  L T D  ( L S 3 P )  t o  
e x p a n d  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  M o b i l e  A r t s  
P r o g r a m .  
T h r o u g h  a  $ 2 5 , 0 0 0  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  F o u n d a t i o n ,  L S 3 P  w i l l  
p r o v i d e  f u n d i n g  f o r  f o u r ,  t w o - w e e k  a r t  
r e s i d e n c i e s  e a c h  y e a r  f o r  f i v e  y e a r s  t o  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s  a c r o s s  t h e  s t a t e .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n ,  r e s i d e n c i e s  
w i l l  t a k e  p l a c e  o n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  a r t s  t r u c k  
a t  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  e l e m e n t a r y  s c h o o l s :  
·  P i n e  T r e e  H i l l  S c h o o l  
C a m d e n  
O c t o b e r  3 0 - N o v e m b e r  1 0 ,  1 9 8 9  
·  F o r e s t  L a k e  E l e m e n t a r y  
C o l u m b i a  
N o v e m b e r  1 3 - 2 8 ,  1 9 8 9  
·  P i n e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  
S p a r t a n b u r g  
M a r c h  5 - 1 6 ,  1 9 9 0  
· J a m e s  B .  E d w a r d s  E l e m e n t a r y  
M t .  P l e a s a n t  
M a r c h  1 9 - 3 0 ,  1 9 9 0  
T r a i n i n g  F u n d s  
H e l p  A r t s  
C o u n c i l s  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  a n d  e a r l y  f a l l  o f  1 9 8 9 ,  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a s s i s t e d  l o c a l  a r t s  c o u n c i l s  
w i t h  f u n d i n g  f o r  a r t s  c o u n c i l  d i r e c t o r s  a n d  
o t h e r  a p p r o p r i a t e  s t a f f  i n t e r e s t e d  i n  a t t e n d i n g  
t r a i n i n g  c o n f e r e n c e s  a n d  w o r k s h o p s .  
T h i s  t r a i n i n g  s u b s i d y  a s s i s t a n c e  w a s  
d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  t o  h e l p  n e w  o r  e m e r g i n g  
l o c a l  a r t s  c o u n c i l s  i n c r e a s e  t h e i r  a r t s  
a d m i n i s t r a t i v e  s k i l l s ,  s u c h  a s  p l a n n i n g ,  b o a r d  
m a n a g e m e n t ,  m a r k e t i n g ,  f u n d - r a i s i n g ,  a u d i e n c e  
d e v e l o p m e n t  a n d  a  v a r i e t y  o f  r e l a t e d  i s s u e s .  
T r a i n i n g  s u b s i d i e s  f o r  1 9 8 9 - 9 0  w e r e  
a w a r d e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  l o c a l  a r t s  c o u n c i l s :  
C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  R i c h l a n d  a n d  L e x i n g t o n  
C o u n t i e s ;  E a s t  C o o p e r  A r t s  C o u n c i l ;  F i n e  A r t s  
C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ;  C h e r a w  A r t s  
C o m m i s s i o n ;  a n d  M a r l b o r o  A r e a  A r t s  C o u n c i l .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  a g a i n  b e  
a w a r d i n g  t r a i n i n g  f u n d s  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 9 0  
f o r  c o n f e r e n c e s  a n d  w o r k s h o p s  o c c u r r i n g  n e x t  
s u m m e r  a n d  f a l l .  A n  a p p l i c a t i o n  f o r  f u n d i n g  
w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  s p r i n g  i s s u e  o f  
A r t i f a c t s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  T r a i n i n g  
S u b s i d y  A s s i s t a n c e  P r o g r a m ,  c o n t a c t  y o u r  
R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  a t  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
C J  
Media Arts 
New-Vie-w: A Teleconference of 
Recent Fil111/Video Releases 
The South Carolina Arts Commission, in 
cooperation with South Carolina Educational 
Television (SCETV) and the John T. and 
Catherine McAuthur Foundation, will be 
sponsoring a one-day, national satellite 
teleconference on February 28, 1990, to 
showcase the recent offerings of distribution 
organizations that support independent film 
and videomakers. 
The teleconference will be broadcast on a 
C band transmission and will be made 
available at no charge to any public school, 
college or university, PBS affiliate station, cable 
station or other organization with C band 
capability. 
Renters and buyers of independent works, 
or anyone interested in becoming renters or 
buyers, are encouraged to participate. A 
catalog of the individual works presented will 
be available before and after the tele-
conference. 
For more information contact Michael 
Fleishman, South Carolina Arts Commission, 
Media Arts Center, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29202. 
Winners of the drawing conduct by the Arts Commission will recieve one free renta from At The 
Movies With Bad Dog. Shown is an excerpt from the program, "Lady Fish bourne's Complete Guide 
To Better Table Manners." 
Bad Dog Dra-wing Held 
Congratulations to the winners of the At 
Tbe Movies With Bad Dog rental drawing 
conducted by the South Carolina Arts 
Commission at the 25th Annual School 
Administrator's Conference. 
Winners of the drawing are Gary Leonard, 
Associate Superintendent, Berkeley County 
School District; Elizabeth Warren, Director of 
Legal Services, South Carolina School Board 
Association; David Longshore, Superintendent, 
Orangeburg District #3; Deloris Smoak, 
Orangeburg School District #5; and Thomas 
Kerns, Superintendent, Greenville County 
School District. 
Each winner will receive one free rental 
from At Tbe Movies With Bad Dog, a traveling 
program of film and video for children 
promoting media awareness and featuring 
individual and group activities including 
writing, creative dramatics, audiotaping and 
filmmaking. Designed for ages 4-12, the films 
and tapes present narrative, documentary, 
experimental and animated styles in the short 
works of acclaimed independent artists. 
A brochure describing the program, and 
including booking information, is available at 
no cost from the Arts Commission. 
At Tbe Movies With Bad Dog is part of a 
national project which includes a complete 
guidebook, At Tbe Movies With Bad Dog: Using 
Nontraditional Film and Video with Children. 
The gl.-tidebook, conceived and written by 
Susan Leonard and Gail Munde of the South 
Carolina Arts Commission, is available from the 
American Film & Video Association, 920 
Barnsdale Road, Suite 152, La Grange Park, IL 
60525, (312) 482-4000. 
October/November/December 1989 
Southeast Media 
1 Works Database 
The South Carolina Arts Commission's 
Media Arts Center announces a new service for 
media artists, organizations, and the public. 
The Southeast Media Works Database is a 
computer listing of southeastern independent 
film, video, audio, installation, multi-image and 
performance artists and functions like an 
"electronic catalog" to link the works of these 
artists with exhibitors, researchers, art centers, 
libraries and others interested in locating 
specific types of works. 
The database is cross-referenced to allow 
requesters to search for works by artist name, 
content, genre, format, distributor, key word, 
and other important criteria. Rather than 
creating another distribution structure, the 
database provides the first comprehensive 
listing of independent works in our region, 
their subject matter, and how to contact the 
producers and their distributors. It is a first step 
in documenting the richness and diversity of 
work produced by southeastern media artists, 
and currently contains over 300 entries. 
To list a media work or to locate specific 
types of works contact: Southeast Media Works 
Database, South Carolina Arts Commission, 
Media Arts Center, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, (803) 734-8696. 
Filtn & Video 
Fello-wships 
Twenty-three independent film and video 
makers from throughout the southeastern 
United States were awarded media production 
grants by the 1989 Southeast Media Fellowship 
Program (SEMFP), a regional program designed 
to assist media artists whose work represents a 
creative use of film and video. Experts evalu-
ated 160 proposals requesting $809,950 in pro-
duction support with total budgets estimated at 
$3,466,630. 
The Southeast Media Fellowship Program is 
coordinated by Appalshop in Whitesburg, Ky., 
and is made possible by funds from the Media 
,..Arts Program of the National Endowment for 
the Arts with additional support from the 
Kentucky Arts Council, the Louisiana Division 
of the Arts, the Mississippi Arts Commission, 
the North Carolina Arts Council, the South 
Carolina Arts Commission, the Tennessee Arts 
Commission and the Virginia Commission for 
the Arts. Applications for the next Southeast 
Media Fellowship grant cycle are available 
from Appalshop. 
The deadline for the 1990 SEMFP is 
February 3, 1990. For information please 
contact Mimi Pickering (606) 633-0108 or Jerri 
Frazier (606) 633-0109. 
Artifacts 
1 9 9 0  
S o u t h e r n  
C i r c u i t  T o u r s  
S o u t h e r n  C i r c u i t  i s  a  t o u r  o f  s i x  i n t e r -
n a t i o n a l l y  k n o w n  f i l m  a n d  v i d e o  a r t i s t s  t o  
s e v e n  c i t i e s  i n  t h e  s o u t h e a s t  t o  s c r e e n  a n d  
d i s c u s s  t h e i r  w o r k .  C o o r d i n a t e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  
t h i s  u n i q u e  t o u r  o f  i n - p e r s o n  p r e s e n t a t i o n s  
a l l o w  v i e w e r s  a n d  a r t i s t s  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n  
t o  e x p e r i e n c e  s o m e  o f  t h e  m o s t  i n n o v a t i v e  
w o r k s  p r o d u c e d  t o d a y .  I t  a l s o  p r o v i d e s  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  a  s t i m u l a t i n g  d i a l o g u e  o n  t h e  
p r o d u c t i o n  a n d  c o n t e n t  o f  t h e s e  f i l m s  a n d  
v i d e o t a p e s .  A r t i s t s  a n d  l o c a t i o n s  f o r  t h e  1 9 9 0  
S o u t h e r n  C i r c u i t  f o l l o w s .  
P e t e r  T h o m p s o n  
F i l m m a k e r  
P e t e r  T h o m p s o n ' s  f i l m  t r i l o g y  i n c l u d e s  T w o  
P o r t r a i t s ,  a  d o u b l e  p o r t r a i t  o f  h i s  p a r e n t s  a n d  
t h e i r  m a r r i a g e ;  U n i v e r s a l  H o t e l ,  a  r e c o n -
s t r u c t i o n  o f  t h e  s t o r y  o f  a  P o l i s h  p r i s o n e r - o f -
w a r ;  a n d  U n i v e r s a l  C i t i z e n ,  a  r e c o r d  o f  t h e  
a t t e m p t  t o  f i l m  a  s m u g g l e r  i n  G u a t e m a l a  a n d  
h i s  r e f u s a l  t o  b e  f i l m e d  e x c e p t  a t  a  d i s t a n c e .  
L a u r a  K i p n i s  
V i d e o  A r t i s t  
L a u r a  K i p n i s '  e n g a g i n g ,  h u m o r o u s  v i d e o ,  A  
M a n ' s  W o m e n ,  o p e n s  w i t h  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  
C l o v i s  K i n s l e y ,  a  p o w e r f u l  a n t i - f e m i n i s t  
c r u s a d e r  a n d  a u t h o r  o f  t h e  b o o k ,  T h e  P o w e r  o f  
T o t a l  S u b m i s s i o n .  
A r t i f a c t s  
M e d i a  A r t s  
R a l e i g h  C l e m s o n  
S t .  L o u i s  
N C  
P e t e r  
T h o m p s o n  
S e p t .  1 8  
L a u r a  
K i p n i s  
O c t .  2  
I  M a u r e e n  
S e l w o o d  
O c t .  2 3  
I  R o s s  
S p e a r s  
J a n .  2 2  
I  S t e v e  
W e i s s  
F e b .  1 9  
· T o m  
M e g a l i s  M a r c h  2 6  
M a u r e e n  S e l w o o d  
A n i m a t o r / D i r e c t o r  
s c  M O  
1 9  
2 1  
3  
8  
2 4  
1 9  
2 3  
1 8  
2 0  2 2  
2 7  
2 2  
M a u r e e n  S e l w o o d ' s f i l m ,  T h e  R u g ,  i s  b a s e d  o n  a  
S h o r t  S t o r y ,  " T h e  F a n a t i c  H e a r t ,  "  b y  E d n a  
O ' B r i e n .  O d a l i s q u e ,  a  t r i l o g y  o j  a  w o m a n ' s  
a m o r o u s  a r e a m s ,  w a s  c a t t e a  " t h e  m o s t  e l e g a n t "  
f i l m  i n  T h e  A m e r i c a n  A n i m a t i o n  p r o g r a m .  H e r  
f i l m  T h i s  i s  J u s t  t o  S a y  i s  b a s e d  o n  t h e  W i l l i a m  
C a r l o s  W i l l i a m s '  p o e m  o f  t h e  s a m e  n a m e .  
~ 
.......___~ 
R o s s  S p e a r s  
F i l m n i a k e r  
A c a d e m y  A w a r d  w i n n i n g  f i l m m a k e r  R o s s  
S p e a r s  h a s  p r o d u c e d  L o n g  S h a d o w ,  a  " t h o u g h t -
p r o v o k i n g  f i l m  a b o u t  t h e  i m p a c t  o f  t h e  C i v i l  W a r  
o n  e v e r y  a s p e c t  o f  A m e r i c a n  c u l t u r e . "  ( C a r o l  
W a r d )  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  1 9 8 9  
A t l a n t a  
C o l u m b i a  
G A  s c  
2 3  
2 4  
6  
5  
2 0  2 2  
1 9  
2 1  
2 3  
2 5  
2 3  
2 5  
S t e v e  W e i s s  
F i l m m a k e r  
W h i t e s b u r g  L o u i s v i l l e  
K Y  K Y  
2 5  
2 6  
9  
1 0  
1 6  
1 7  
1 5  
1 6  
2 6  
2 7  
1 9  
2 0  
S t e v e n  W e i s s  p r o d u c e s  a l l u r i n g  f i l m s  t h a t  a r e  
g e n t l y  s u r p r i s i n g  a n d  m a g i c a l .  T h e  B o y  W h o  
L o v e d  V e n u s ,  s h o t  i n  s t a r k l y  b e a u t i f u l  b l a c k  
a n d  w h i t e ,  i s  a b o u t  a  b o y ' s  o b s e s s i o n  t o  
r e c a p t u r e  a n  i n t e r r u p t e d  d r e a m .  M i a m i  I s  O K  
i s  a  f i l m  t h a t  r e c o r d s  m o n o l o g u e s  b y  s e n i o r  
c i t i z e n s  i n  s u n n y  M i a m i ,  O k l a h o m a .  
T o m M e g a l i s  
F i l m / V i d e o m a k e r  
T o m  M e g a l i s ' T h e  P e r s n i c k e t y  B u n c h  i s  a  f a s t -
p a c e d  c o l l e c t i o n  o f  h i l a r i o u s  s h o r t  f i l m s  a n d  
v i d e o s  t h a t  m i x  l i v e  a c t i o n  w i t h  a n i m a t i o n  a n d  
p u p p e t s .  T h e  s k e t c h e s  r o l l  f r o m  o n e  f u n n y  
s i t u a t i o n  t o  a n o t h e r  m i x i n g  M o n t y  P y t h o n  
a b s u r d i t y  w i t h  i r o n y  a n d  d e a d p a n  h u m o r .  
C J  
Literary Arts 
~----------------------------------------------
Arts Commission Offers Grant Support 
The South Carolina Arts Commission is 
currently receiving applications for grants 
through its Readers Circuit Program to assist 
arts councils, libraries and other nonprofit 
organizations and institutions with fee support 
for readings by selected South Carolina writers. 
The Arts Commission will award grants to 
the sponsoring organization for up to 50 
percent of the writer's fee, not to exceed $300. 
Organizations interested in applying for grant 
funding must first contact a writer from the Arts 
Commission's selected Readers Circuit Roster. 
Upon execution of a contract with the writer, 
the organization may then apply to the Arts 
Commission for fee support. Grants are 
awarded on a first-come, first-served basis. 
Applications must include the signed contract 
between the writer and sponsor. 1991 applica-
tion deadline for writers is February 15, 1990. 
For more information on the Readers 
Circuit Program, contact the Arts Commission 
at 734-8696. The FY: 1990 South Carolina 
Readers Circuit Roster follows. 
1990 South Carolina Readers Circuit Roster 
Bill Crenshaw 
P.O. Box 218, Due West, SC 29639, 397-8411 
(h), 379-8851 (w). An instructor of English at 
Erskine College, Mr. Crenshaw has published 
short stories in Alfred Hitchcock's Mystery 
Magazine, Women's World, and Asimov's 
Science Fiction.Magazine, novellas in Alfred 
Hitchcock's Mystery Magazine and articles in 
The Language of Poems. He has received the 
Edgar Alan Poe Award for the Best Short 
Story, the Travis Foster Renaissance Person of 
the Year Award and the Robert L. Fish 
Memorial Award for the best first mystery 
story. 
Virginia Dumont 
106 Winston St., Francis Marion College, 
English Department, Florence, SC 29501, 
661-1517 (w) or 669-8250 (h). An English 
instructor at Francis Marion College, Ms. 
Dumont has published fiction and feature 
articles for the Florence Morning News, The 
Greensboro Review, The State Magazine, The 
Writer's Retreat Chapbook and the Carolina 
English Teacher.. She has also received 
numerous awards and honors for fiction, 
including the Coraddi Fiction Award, the 
Mademoiselle fiction award and the Francis 
Marion Writers' Retreat Fiction Award. 
Charles Israel 
English Department, Columbia College, 
Columbia, SC 29203, 786-3633. A professor 
of English at Columbia College, Dr. Israel has 
been published tn Postmodern Fiction, 
Kennesaw Review, Mississippi Quarterly, and 
The Crescent Review. He has also received 
grants from the South Carolina Educational 
Radio Network for a 13-week radio reading 
series and the South Carolina Committee for 
the Humanities for a series of readings by 
South Carolina authors. 
Margaret Lally 
Department of English, The Citadel, 
Charleston, SC 29409, 792-7908 (w), 556-2905 
(h). Having earned a. doctorate in English 
from Case Western Reserve University, Dr. 
Lally has received several prizes and awards 
including the Los Angeles Times Book Prize, 
an award in poetry from the Midwest Writers' 
Conference and an individual artist's award 
from the Ohio Arts Council. An instructor in 
English at The Citadel, she has published 
numerous poems and several books including 
juliana's Room with Bits Press and Anthology 
of Magazine Verse and Yearbook of American 
Poetry with Monitor. 
Lori Storle-Pahlitzsch 
26 Partridge Lane, Greenville, SC 29601, 
235-0338. A poet and writer, Ms. Storie-
Pahlitzsch is listed in The Directory of 
American Poets and Fiction Writers, the 
Poetry Society of America, Who's Who of 
American Women and Notable American 
Women. She also received a Breadloaf Scholar 
Nomination from pqet Charles Edward Eaton 
and has published numerous poems and 
stories in such publications as Poetry 
Northwest, The Crescent Review, Eras Review, 
and Uwharrie Review. 
Jim Peterson 
P.O. Box 368, Blythewood, SC 29016, 635-
6562. Having earneda doctorate in American 
Literature from the University of South 
Carolina, Dr. Pete.rson has received numerous 
awards and honors inCluding the Academy 
of American Poets Award, the Frank Durham 
Creative Writing Award, and winner of Emrys 
journal's Room of One's Own Poetry 
Competition. He has published over 90 
poems in noted journals and one book, The 
Man Who Grew Silent. His most current 
works include a recently completed novel 
manuscript and a new poetry collection. 
October/ November/ December 1989 
Ron Rash 
Tri-County Technical College, Pendleton, SC 
29670, 646-8361, ext.326. An instructor in 
English, Mr. Rash has published poetry and 
fiction in such publications as The Southern 
Review, Kansas Quarterly, Kennesaw Review, 
and the Southern Humanities Review. In 1988, 
he was nominated for a Pushcart Prize and in 
1988 was named a SC Fiction Project winner. 
A former GE Awards for Younger Writers 
winner, he has held numerous readings in 
such loca-tions as the New York Public 
Library, Gardner-Webb College, Kennesaw 
College and the Dock Street Theatre in 
Charleston. 
Mary Nelson-Ross 
251 Harrell Drive, Spartanburg, SC 29302, 
579-4221. A graduate of the University of 
Mississippi with a Master's Degree in French, 
Ms. Nelson-Ross has taught the writing of 
poetry and short stories at the University of 
South Carolina-Spartanburg and poetry in 
South Carolina schools for the South Carolina 
Arts Commission. Sh~ also organized the First 
Annual Piedmont Writers Conference and 
recently revised a book on laryngectomy. 
George Singleton 
Department of English, Francis Marion 
College, Florence, SC 29501, 661-1362. An 
English instructor at Francis Marion College, 
Mr. Singleton has published fiction in The 
Quarterly, The Crescent Review, Inside joke, 
and the Shawnee Silhouette. He has held 
readings at George MasonUniversity, 
University. of North Carolina-Greensboro, the 
North Carolina Council for the Arts and Wake 
Forest University. 
Vincent Craig Wright 
306 White Falls Drive, Columbia, SC 29212, 
781-3195. Mr. Wright is pursuing a writing 
career full-time and has so far published 
works in Southern Magazine, Portfolio, and 
Greenpeace. His short story, "The Light," has 
been selected to appear in the Best Stories 
From Southern Magazine, to be released 
nationally in October of 1989. 
Artifacts 
M u l t i - C u l t u r a l / R u r a l / D e s i g n  A r t s  
R u r a l / E t h n i c  
I n i t i a t i v e  G r a n t s  
A v a i l a b l e  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  R u r a l / E t h n i c  
I n i t i a t i v e  G r a n t  P r o g r a m  i s  c u r r e n t l y  a c c e p t i n g  
a p p l i c a t i o n s  f o r  g r a n t  a s s i s t a n c e  f r o m  i n d i v i d u a l  
a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  
a n  e t h n i c  c u l t u r e ,  r u r a l  o r  t r i b a l  c o m m u n i t y .  _ . , .  
F u n d i n g  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  o n  a  f i r s t  c o m e ,  
f i r s t  s e r v e d  b a s i s ,  w i t h  s u p p o r t  f o r  p r o j e c t s  o f  
l o n g  t e r m  i m p a c t  g i v e n  t h e  h i g h e s t  p r i o r i t y .  
T o  b e  e l i g i b l e ,  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  o r  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  m u s t :  
*  A d v a n c e  t h e  c a r e e r s  o f  e t h n i c  a r t i s t s  o r  
a s s i s t  i n  t h e  l o n g - t e r m  d e v e l o p m e n t  t h a t  
r e f l e c t s  t h e  e t h n i c  c u l t u r e  o f  a  c o m m u n i t y ;  
*  P r o v i d e  l o n g - t e r m  i m p a c t  i n  r u r a l  c o u n t i e s  
t h a t  a r e  n o t  e n r o l l e d  i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
R u r a l  A r t s  P r o g r a m ;  o r  
*  P r o m o t e  t h e  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  o f  
i n d i g e n o u s  a r t i s t s  f r o m  r u r a l  c o m m u n i t i e s .  
T h e  t e r m  e t h n i c  r e f e r s  t o  A f r i c a n -
A m e r i c a n s ,  S p a n i s h  A m e r i c a n s ,  A s i a n s  a n d  
N a t i v e  A m e r i c a n  I n d i a n s .  
T o  e n c o u r a g e  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  a n d  t o t a l  
c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t ,  t h e  R u r a l / E t h n i c  
I n i t i a t i v e  G r a n t  P r o g r a m  a l s o  o f f e r s  o n - s i t e  
c o n s u l t a n t s  t o  h e l p  e s t a b l i s h  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  
s t r e n g t h e n  o u t r e a c h  t o  u n d e r s e r v e d  e t h n i c  
p o p u l a t i o n s .  S e l e c t e d  t r a i n i n g  s u b s i d i e s  t o  
a t t e n d  s t a t e ,  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  t r a i n i n g  
c o n f e r e n c e s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e .  
T o  r e c e i v e  f u n d i n g  t h r o u g h  t h e  g r a n t  
C o m m u n i t y  A r t s  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  R u r a l / E t h n i c  I n i t i a -
t i v e  P r o g r a m  p r o v i d e s  g r a n t  a s s i s t a n c e  t o  i n d i -
v i d u a l  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  r e l a t e d  t o  
a n  e t h n i c  c u l t u r e ,  r u r a l  o r  t r i b a l  c o m m u n i t y .  
p r o g r a m ,  a p p l i c a n t s  m u s t  p r o v i d e  m a t c h i n g  
f u n d s  o f  4 0  p e r c e n t  o f  g r a n t  a w a r d s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  R u r a l / E t h n i c  
I n i t i a t i v e  P r o g r a m ,  o r  t o  r e c e i v e  a n  a p p l i c a t i o n  
f o r  f u n d i n g ,  c o n t a c t  H a r r y  H a r r i s o n  o r  F r a n k  
M c N u t t ,  P r o j e c t  C o - D i r e c t o r s ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
D e s i g n  G r a n t s  A  v v a r d e d  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  r e c e n t l y  a n n o u n c e d  
g r a n t  a w a r d s  t o  t h e  t o w n s  o f  B e a u f o r t ,  
B e n n e t t s v i l l e ,  D e n m a r k  a n d  G e o r g e t o w n  
t h r o u g h  i t s  C o m m u n i t y  D e s i g n  P r o g r a m .  
P r e v i o u s l y  k n o w n  a s  t h e  P r i d e  I n  P l a c e  
P r o g r a m ,  T h e  C o m m u n i t y  D e s i g n  P r o g r a m  w i l l  
p r o v i d e  d e s i g n  c o n s u l t a t i o n  a n d  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  t o  c o m m u n i t i e s  w i t h  d o w n t o w n  
r e v i t a l i z a t i o n  p r o g r a m s .  
C o m m u n i t i e s  r e c e i v i n g  g r a n t  a w a r d s  a l s o  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p i l o t  P r i d e  I n  P l a c e  P r o g r a m  
i n v o l v i n g  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D o w n t o w n  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n  
a n d  t h e  s a m e  o r g a n i z a t i o n  i n  N o r t h  C a r o l i n a  
a n d  T e n n e s s e e .  
F u n d e d  t h r o u g h  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
f o r  t h e  A r t s  ( N E A ) ,  t h e  C o m m u n i t y  D e s i g n  
p r o g r a m  i s  c o o r d i n a t e d  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  
a n d  c o n s u l t a t i o n s  t o  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  
p a r t n e r s h i p s  w i t h  d e s i g n  p l a n n i n g  a n d  t h e o r y  
a s  i t  r e l a t e s  t o  q u a l i t y  o f  l i f e  i s s u e s ,  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  a n d  c u l t u r a l  p l a n n i n g .  
T h e  p a r t i c i p a t i n g  c o m m u n i t i e s  a r e  a f f i l i a t e s  
A r t i f a c t s  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D o w n t o w n  D e v e l o p m e n t  
A s s o c i a t i o n ,  w h i c h  p r o m o t e s  i s s u e s  o f  l i v a b i l i t y ,  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  d o w n t o w n  
r e v i t a l i z a t i o n .  T h e  p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  a n d  t h e  D o w n t o w n  A s s o c i a t i o n  
p r o v i d e s  c r i t i c a l  r e s o u r c e s  a n d  r e f e r r a l s  i n  
h e l p i n g  t h e s e  c o m m u n i t i e s  r e d e f i n e ,  p r e s e r v e  
a n d  e n h a n c e  t h e i r  l i v a b l e  a s s e t s .  
T h e  g r a n t  a s s i s t a n c e  p r o g r a m  a l s o  p r o v i d e s  
d e s i g n  c o n s u l t a t i o n  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  i n  
c o m m u n i t y  p l a n n i n g ,  r e s t o r a t i o n  a n d  z o n i n g  
d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e i r  
e n v i r o n m e n t s .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  a l s o  b e  s e l e c t i n g  
t h r e e  a d d i t i o n a l  c o m m u n i t i e s  f r o m  e x i s t i n g  
a p p l i c a t i o n s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m .  
T h a t  w i l l  b r i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  g r a n t  
a w a r d s  t o  s e v e n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  C o m m u n i t y  
D e s i g n  G r a n t  P r o g r a m ,  c o n t a c t  H a r r y  H a r r i s o n ,  
P r o g r a m  D i r e c t o r ,  b y  w r i t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  o r  c a l l i n g  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  1 9 8 9  
A r t s  C o m m i s s i o n  
R e c e i v e s  
P l a n n i n g  G r a n t  
F r o m  N E A  
T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  F o r  T h e  A r t s  
( N E A )  r e c e n t l y  a w a r d e d  f u n d i n g  t o  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  t o  u n d e r t a k e  t h e  
p l a n n i n g  n e c e s s a r y  t o  s t r u c t u r e  a  d e s i g n  a r t s  
p r o g r a m  t h a t  i s  r e s p o n s i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  
s t a t e  a n d  i t s  p r o f e s s i o n a l  d e s i g n  c o m m u n i t y .  
K n o w n  a s  " D e s i g n  f o r  D e s i g n , "  t h e  
p l a n n i n g  g r a n t  w i l l  a s s i s t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
*  A s s e s s i n g  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  d e s i g n  a r t s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a ;  
*  D e f i n i n g  s p e c i f i c  r o l e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  t h e  l e a d e r s h i p  n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  d e s i g n  a r t s  p r o g r a m ;  
*  D e t e r m i n e  t h e  r o l e  d e s i g n  a r t s  s h o u l d  
p l a y  i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  o v e r a l l  a r t s  
p r o g r a m m i n g ;  
*  D e t e r m i n e  s p e c i f i c  c h a n g e s  n e e d e d  a n d  
m e t h o d s  o f  a c c o m p l i s h i n g  t h o s e  c h a n g e s  i n  
o r d e r  t o  i n c r e a s e  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  a n d  
c o n c e r n  f o r  d e s i g n  a r t s ;  a n d  
*  E s t a b l i s h  a  s e t  o f  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  d e s i g n  
a r t s  p r o g r a m  a t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
T o  m e e t  t h e s e  o b j e c t i v e s ,  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  h a s  o r g a n i z e d  a  p r o j e c t  p l a n n i n g  
s t e e r i n g  c o m m i t t e e  t o  s e t  p r i o r i t i e s  a n d  d e v e l o p  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
s t a t e w i d e  d e s i g n  a r t s  p r o g r a m .  
T h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  i n v o l v e s  t w o  p r e -
l i m i n a r y  m e e t i n g s  ( h e l d  i n  J u l y  a n d  S e p t e m b e r )  
t o  i d e n t i f y  d e s i g n  p r o f e s s i o n a l s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  a n d  r e g i o n  a n d  t o  o r g a n i z e  a n  a g e n d a  f o r  
a  N o v e m b e r  s t r a t e g i c  w o r k s h o p .  R e s u l t s  o f  t h e  
s t r a t e g i c  w o r k s h o p  w i l l  b e  r e v i e w e d  b y  s u b -
c o m m i t t e e s ,  w h i c h  w i l l  r e f i n e  t h e  i s s u e s  a n d  
p r e s e n t  t h e i r  f i n d i n g s  t o  t h e  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  
i n  F e b r u a r y .  
T h e  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  w i l l  t h e n  e s t a b l i s h  
p r o g r a m  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  b e  u s e d  b y  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f  i n  d e v e l o p i n g  a  d e s i g n  
a r t s  p l a n .  T h e  d e s i g n  a r t s  p l a n  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  f o r  a p p r o v a l  i n  M a y  o f  1 9 9 0 .  
G  
Visual Arts 
Fello-wship Retrospective Planned 
The South Carolina Arts Commission will 
be featuring an exhibit of all visual art and craft 
fellows from its Artist Fellowship Award 
Program at the South Carolina State Museum 
from February through Mid-April, 1990. 
Participating artists will exhibit one work 
from their fellowship period as well as new 
works, which will enable the Arts Commission 
to chart both the course of the fellowship 
program and the evolution of each artist. 
Begun in 1976, the Artist Fellowship 
Program has provided financial assistance to 
South Carolina artists who show significant 
qualicy in their art form in the following areas: 
crafts, music performances, visual arts and 
literature. 
Applications are reviewed anonymously by 
out-of-state panelists who make their 
judgements solely on the basis of artistic merit. 
Deadline each year is September 15. 
To be eligible, applicants must be pro-
fessional artists, maintain permanent residences 
in South Carolina six months prior to applica-
tion, and reside in South Carolina throughout 
the fellowship period. 
To date, 48 artists have received fellowships 
from the Arts Commission in visual arts and 
crafts. 
Tbe Arts Commission's Visual Arts and Crafts Fellowship Retrospective will 
feature all visual art and craft fellows since the inception of its fellowship program 
in 1976. Shown is "2824 Lombardy Court" (oil on canvas) by Ed Rice, a 1988 
Visual Arts Fellow. 
Annual Exhibition To Be Studied 
The Arts Commission's Annual Juried and 
Invitational Exhibition will not be held in 1990 
to allow the Commission an opportunity to 
survey the changing needs of South Carolina 
visual artists. 
A study group comprised of artists and 
representatives from artist organizations will be 
appointed to review the exhibition in relation 
to the visual arts program. The group will then 
make re(;ommendations on the future of the 
exhibition. 
Suggestions and comments are welcome 
and shou!d be addressed to: The Annual 
Exhibition, South Carolina Arts Commission, 
1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201. 
October/November/December 1989 
"Performance Anxiety" (fiber) 
by Lee Malerich, a 1988 Crajts 
Fellow. 
1989 State Art 
Collection 
During 1989, the Acquisitions Committee of 
the South Carolina State Art Collection 
purchased six individual artworks to add to its 
visual arts collection of contemporary artists. 
Selected artists for 1989 purchases and their 
works include: 
* Bruno Civitico, "Marsh Fire, Georgetown, 
SC," oil on canvas (diptych); 
*Joseph Scott Goldsmith, "The Sacrificial 
Truth," acrylic on canvas; 
*Larry Jordon , "Vase of the New Moon," 
black stoneware; 
* Edward Rice, "Mausoleum," oil on canvas; 
* Will Barnes, "Sand Hills Near Columbia," 
silver gelatin; and 
* Rose Anne Featherston, "AJX," pencil on 
gessoed paper (triptych). 
Also added to the collection is a gift from 
Louisa Frost of Sally Frost Knerr's "Sun Spot," a 
color lithograph. 
The State Art Collection, begun in 1967 by 
the South Carolina Arts Commission, now 
includes over 360 works in a variety of media 
and chronicles the development of contem-
porary art in South Carolina. 
Works in the Collection are exhibited in · 
state agencies and through special loans to 
museums and other institutions. 
~ -The Acquisitions Committee of the State 
Art Collection meets regularly during the year 
to review artwork for possible purchase. The 
committee regularly solicits works through 
recommendations of committee members and a 
continuous call for works produced by South 
Carolina artists. 
All South Carolina artists interested in 
having their work considered for purchase into 
the State Art Collection should contact their 
respective Regional Arts Coordinator at the Arts 
Commission by calling 734-8696. 
Artifacts 
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V i s u a l  A r t s  
1 9 8 9  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  P u r c h a s e s  
" S u n  S p o t "  
S a l l y  F r o s t  K n e r r  
" T h e  S a c r i f i c i a l  T r u t h "  
j o s e p h  S c o t t  G o l d s m i t h  
' ' A  ] X "  
R o s e  A n n e  F e a t h e r s t o n  
A r t i f a c t s  
C o l o r  L i t h o g r a p h  
4 1 "  X  2 9 1 / 2 "  
' ' M a r s h  F i r e  G e o r g e t o w n ,  S C  "  
B r u n o  C i v i t i c o  
A c r y l i c  o n  c a n v a s  
4 8 " x  7 2 "  
" S a n d  H i l l s  N e a r  C o l u m b i a "  
W i l l  B a r n e s  
S i l v e r  G e l a t i n  
8 " x  1 0 "  
P e n c i l  o n  g e s s o e d  p a p e r  ( t r i p t y c h )  
1  0 2 "  x  6 0 "  ( e a c h  p a n e l )  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  1 9 8 9  
O i l  o n  c a n v a s  ( d i p t y c h )  
1 8 "  X  2 6 '  
" V a s e  o f  t h e  N e w  M o o n "  
L a r r y  J o r d o n  
B l a c k  S t o n e w a r e  
1 0 "  H e i g h t  
' ' M a u s o l e u m "  
E d w a r d  R i c e  
O i l  o n  c a n v a s  
U n f i n i s h e d  
1 : ]  
Partnerships L_ ____________________________________________ _ 
Report of the Joint Legislative 
Committee on Cultural Affairs 
by Len Marini, Director 
A Note to all Cultural 
Organizations 
If you are planning an activity that will 
involve a large number of people, please call 
the Joint Legislative Committee On Cultural 
Affairs (JLCCA) and tell us when and where 
your event will be held. Starting immediately, 
we will keep a master calendar, which will be 
available to any cultural group who wants to 
check with us before scheduling its own 
events. By offering this service, we hope to 
help you avoid scheduling on the same date as 
another group. Obviously, this service will be 
most effective if a large number of organiza-
tions take advantage of it. So please let us 
know of any major events you are planning 
anytime in the future. And please spread the 
word! 
JLCCA Annual Report 
The 1988-89 Annual Report of the JLCCA is 
available. If you wish to have a copy, please 
call 734-2820 or write our office and give us 
your name and address. We will furnish one 
copy to each organization. 
Business and The Arts 
We're happy to announce that Joel Smith, 
President of NCNB South Carolina, will chair our 
1989 Business and the Arts Partnership Awards 
competition. Please be sure to make your nomi-
nations immediately. This event, in its third year, 
is co-sponsored by the JLCCA and the S.C. Arts 
Foundation. Please call our office if you need 
further information. 
1990 Legislative Session 
The JLCCA will be working with several bills 
in the 1990 legislative session. Included among 
these will be the Art in State Buildings legisla-
tion which is held over from last session. We 
need your help in getting this bill and our other 
bills through the legislative process next year. If 
you or your organization are interested in help-
ing us with legislative advocacy, please call or 
write me immediately. We'll give you guidance 
on what you can do. Legislators listen to their 
constituents. Your support is very important and 
can really make a difference. Please call us. 
Folk Heritage Awards 
Nominations are being accepted for the 
1990 Folk Heritage Awards. These awards are 
presented annually by the legislature to recog-
nize South Carolina folk artists who have 
demonstrated lifetime achievement in this state 
for traditional folk art. For further information, 
please contact either the JLCCA or Mr. Drew 
Beisswenger at McKissick Museum, 777-7251. 
Accommodations Tax Assistance 
Now Available 
A little background: Rep. Harriet Keyserling, 
chair of the JLCCA, served on the Accommoda-
tions Tax Ad Hoc Committee, whose legislative 
mandate was to evaluate the distribution of all 
monies disbursed under the provisions of the 
Accommodations Tax Law. The committee was 
responsible for a proviso in this year's 
; Appropriations Bill which designates the 
' Committee on Tourism and Trade and the 
JLCCA to provide one year of oversight respon-
sibilities pertaining to this law. Also, as recom-
mended by the committee, workshops will be 
offered by Parks, Recreation and Tourism for the 
State's counties/municipalities and the local 
accommodations tax advisory committees as the 
provisions of the law. 
Last January, the ad hoc committee held a 
public hearing on the status of compliance with 
the provisions of the Accommodations Tax Law. 
The JLCCA spread the word of this hearing to 
cultural organizations and worked with many of 
the individuals and groups who wished to pre-
sent testimony. Also, the JLCCA worked with the 
Reorganization Commission to develop a survey 
to determine the status of compliance with this 
law insofar as the cultural community is con-
cerned. The ad hoc committee's recommenda-
tions for oversight and workshops are a result of 
concerns expressed at the hearing and the find-
ings of the survey. 
Grant Produces "Focus" Segments 
Four independent producers selected by 
the South Carolina Arts commission have 
created segments for South Carolina ETV's 
FOCUS series. A grant from the Commission, 
which receives support from the National 
Endowment for the Arts, provided the 
recipients with camera and editing support. 
A new grant from the Arts Commission will 
allow six new segments to be commissioned to 
independent filmmakers. 
Applicants may contact Tom Fowler, South 
Carolina ETV, P.O. Drawer L, Columbia, S.C. 
29250, (803) 737-3353 for further information 
on grant guidelines. 
Deadline for entries is December 1, 1989, at 
5:00p.m. 
October/ November/ December 1989 
Nominations 
Sought 
The SC Joint Legislative Committee on 
Cultural Affairs and the SC Arts Foundation are 
committed to encouraging private sector 
support of arts organizations and artists in our 
state, for it has been clearly demonstrated that 
the arts are a vital and integral partner in South 
Carolina's economic development. As a sign of 
that commitment, they created the SC Business 
and the Arts Partnership Awards program in 
1987. 
Arts organizations, individuals, or a 
business itself may request that a company be 
nominated by completing and sending the 
form below to the Joint Legislative Committee 
on Cultural Affairs, 220 Blatt Building, P.O. Box 
11867, Columbia, S.C. 29211. 
The Deadline for Business to submit 
Nomination Forms is November 1, 1989. 
(Please type or print) 
Company: 
Address: 
Telephone: 
Contact Person at Business: 
Name: 
Title: 
Your Name: 
Your Organization 
(If Applicable): 
Address: 
Telephone: 
Humanities 
Council Funds 
The South Carolina Humanities Council 
recently presented a cumulative report for the 
1987-88 period. During this biennium, the 
Council has supported 67 projects with grant 
funds totaling $331,890. 
These projects have also been matched by 
local contributions -- including cash as well as 
in;;.kind cost sharing-- amounting to $989,142. 
Additional cash gifts to projects have generated 
$102,700 in Federal Treasury Funds, and the 
council has enjoyed increasing levels of support 
for special initiatives from private foundations 
and businesses. 
The South Carolina Humanities Council 
awards grants in four program areas: state and 
local history and culture; general humanities; 
public issues; and humanities in the schools. 
The Council also takes a strong interest in pro-
jects that appeal to young people, that reach 
underserved areas of South Carolina and that 
can become self-perpetuating or offer a strong 
possibility of extended impact. 
Artifacts 
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1 9 8 9  S o u t h e r n  
A r t s  E x c h a n g e  T o  
B e  H e l d  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  ( S A F )  h a s  
s c h e d u l e d  i t s  1 2 t h  A n n u a l  S o u t h e r n  A r t s  
E x c h a n g e  f o r  O c t o b e r  3 - 7 ,  1 9 8 9 ,  i n  A t l a n t a ,  _ . , .  
G e o r g i a .  
A s  t h e  p r e m i e r  a r t s  b o o k i n g  c o n f e r e n c e  i n  
t h e  S o u t h e a s t ,  t h e  S o u t h e r n  A r t s  E x c h a n g e  w i l l  
f e a t u r e  l i v e  p e r f o r m a n c e s  o f  o v e r  2 0  s h o w c a s e  
a t t r a c t i o n s  i n  j a z z ,  t h e a t r e ,  a n d  o t h e r  p e r f o r m i n g  
e n s e m b l e s .  A l s o  f e a t u r e d  w i l l  b e  d a n c e  g r o u p s  
i n  p e r f o r m a n c e s  o n  v i d e o  t a p e s .  
P r e - c o n f e r e n c e  w o r k s h o p s  d e s i g n e d  t o  
e n h a n c e  t h e  p r o f e s s i o n a l  e x p e r t i s e  o f  p r e s e n t e r s  
w i l l  a l s o  b e  o f f e r e d  o n  O c t o b e r  3 - 4 .  T o p i c s  
i n c l u d e  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  p r e s e n t i n g ,  m a r k e t -
i n g  a n d  f u n d - r a i s i n g  i n  y o u r  c o m m u n i t y ,  a r t i s t s  
i n  e d u c a t i o n  a n d  b u s i n e s s  m a n a g e m e n t  f o r  p r e -
s e n t e r s .  
N a t i o n a l l y  a n d  r e g i o n a l l y  r e c o g n i z e d  e x p e r t s  
f r o m  t h e  a r t s  p r e s e n t i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  f i e l d s  
w i l l  c o o r d i n a t e  a n d  m o d e r a t e  t h e  p r e - c o n f e r -
e n c e  w o r k s h o p  s e s s i o n s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r e - c o n f e r e n c e  w o r k s h o p  
a c t i v i t i e s ,  p r e s e n t e r s  c a n  m e e t  w i t h  o t h e r  p r e -
s e n t e r s ,  a s  w e l l  a s  s t a t e  a r t s  a g e n c y  r e p r e s e n t a -
t i v e s ,  t o  d i s c u s s  s u c h  i d e a s  a s  c o o p e r a t i v e  p r o -
g r a m m i n g  a n d  t h e  g r a n t  p r o c e s s .  S A F  s t a f f  m e m -
b e r s  w i l l  a l s o  b e  o n  h a n d  t o  m e e t  w i t h  p r e s e n -
t e r s .  
T h i s  y e a r ' s  c o n f e r e n c e  a n d  e x p o s i t i o n  w i l l  
b e  h e l d  i n  t h e  h e a r t  o f  P e a c h t r e e  C e n t e r  d o w n -
t o w n .  T h e  h i g h l y  a c c l a i m e d  W e s t i n  P e a c h t r e e  
P l a z a  H o t e l ,  t h e  n a t i o n ' s  t a l l e s t  h o t e l ,  w i l l  s e r v e  
a s  t h e  o f f i c i a l  l o d g i n g / m e e t i n g  s i t e .  T h e  A t l a n t a  
M a r k e t  C e n t e r  M e r c h a n d i s e  M a r t ,  w h i c h  i s  c o n -
n e c t e d  t o  t h e  h o t e l  a n d  m a n a g e d  b y  t o p  t r a d e  
s h o w  e x p e r t s ,  w i l l  s e r v e  a s  t h e  o f f i c i a l  e x h i b i t  
h a l l  s i t e .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c o n f e r e n c e ,  
c o n t a c t  t h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n ,  1 2 9 3  
P e a c h t r e e  S t .  N E ,  S u i t e  5 0 0 ,  A t l a n t a ,  G A  3 0 3 0 9 ,  
( 4 0 4 )  8 7 4 - 7 2 4 4 .  
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m o m  
S O U T H E R N  
A R T S  
E X C H A N G E  
T e a c h e r s '  M a n u a l  F o r  V i d e o  A n d  
C o m p u t e r  I m a g e r y  
I n t e r m e d i a  A r t s  M i n n e s o t a ,  a  n o n p r o f i t  a r t s  
c e n t e r  o f f e r i n g  a r t i s t s  s e r v i c e s ,  v i d e o  d i s t r i b u t i o n ,  
e x h i b i t i o n  a n d  e d u c a t i o n  i n  m e d i a  a n d  i n t e r d i s -
c i p l i n a r y  a r t  f o r m s ,  o f f e r s  a  s t e p - b y - s t e p  g u i d e  
f o r  t e a c h e r s  t o  t h e  c r e a t i v e  u s e  o f  v i d e o  a n d  
c o m p u t e r  i m a g e r y  f o r  g r a d e s  4  t h r o u g h  1 2 .  
I n t e g r a t i n g  E l e m e n t s :  C r e a t i v e  A p p r o a c h e s  T o  
V i d e o  A n d  C o m p u t e r  I m a g e r y  I n  E d u c a t i o n ,  a  
6 5 - p a g e  i l l u s t r a t e d  h a n d b o o k ,  i n c l u d e s  i n f o r m a -
t i o n  o n  c u r r i c u l u m  i n t e g r a t i o n ,  a c t i v i t i e s ,  
A r t i f a c t s  
r e s o u r c e s  a n d  b a s i c  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  
i n t r o d u c e s  p r a c t i c a l  a n d  i m a g i n a t i v e  a p p l i c a t i o n s  
f o r  v i d e o  a n d  c o m p u t e r  i m a g e r y  u s e  i n  s u b j e c t s  
s u c h  a s  a r t ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  m e d i a  a n d  l a n g u a g e  
a r t s .  
T h e  h a n d b o o k  i s  a v a i l a b l e  f o r  $ 9 . 9 5  
p l u s $ 1 . 5 0  f o r  s h i p p i n g  a n d  h a n d l i n g .  W r i t e  o r  
c a l l :  I n t e g r a t i n g  E l e m e n t s ,  I n t e r m e d i a  A r t s  
M i n n e s o t a ,  4 2 5  O n t a r i o  S t .  S E ,  M i n n e a p o l i s ,  M N  
5 5 4 1 4 ,  6 1 2 / 6 2 7 - 4 4 4 4 .  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  1 9 8 9  
I  F e d e r a t i o n  T o  
U p d a t e  M a i l i n g  
I  L i s t  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  ( S A F )  i s  u p d a t -
i n g  i t s  c o n s t i t u e n t  d a t a b a s e ,  w h i c h  i s  u s e d  t o  
k e e p  a r t i s t s  a n d  a r t  o r g a n i z a t i o n s  a p p r i s e d  o f  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  g r a n t s ,  p r o g r a m s  a n d  
s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  y o u r  r e g i o n a l  a r t s  o r g a n i z a -
t i o n .  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n ,  f o u n d e d  i n  
1 9 7 5 ,  p r o m o t e s  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
s o u t h e a s t .  I t  i s  a  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n  f u n d e d  b y  
a n d  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  i t s  m e m b e r - s t a t e  a r t s  
a g e n c i e s  i n  A l a b a m a ,  F l o r i d a ,  G e o r g i a ,  
K e n t u c k y ,  L o u i s i a n a ,  M i s s i s s i p p i ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  T e n n e s s e e ,  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  
a n d  p r i v a t e  s u p p o r t e r s .  
I f  y o u  w o u l d  l i k e  t o  b e  i n c l u d e d  o n  S A P ' s  
m a i l i n g  l i s t ,  p l e a s e  c o n t a c t  S h a r o n  R o g e r s ,  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t ,  S o u t h e r n  A r t s  
F e d e r a t i o n ,  1 2 9 3  P e a c h t r e e  S t r e e t  N E ,  S u i t e  5 0 0 ,  
A t l a n t a ,  G A  3 0 3 0 9 ,  ( 4 0 4 )  8 7 4 - 7 2 4 4 .  
· M a n a g e m e n t  
I  I n s t i t u t e  S e t  
T h e  P r o f e s s i o n a l  A r t s  M a n a g e m e n t  I n s t i t u t e ,  
( P A M I ) ,  t h e  n a t i o n ' s  o l d e s t  c o n t i n u i n g  c o u r s e  i n  
c u l t u r a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  w i l l  b e  h e l d  f r o m  
N o v e m b e r  1 0 - 1 2 ,  1 9 8 9 ,  a t  t h e  T u r t l e  B a y  M u s i c  
S c h o o l  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  
S p o n s o r e d  b y  t h e  C P A  f i r m  o f  L u t z  &  C a r r ,  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  S o c i e t y  o f  P e r f o r m i n g  A r t s  
A d m i n i s t r a t o r s  a n d  A r t  M a n a g e m e n t  N e w s l e t t e r ,  
t h e  i n t e n s i v e  t h r e e - d a y  P A M I  p r o g r a m  i s  
d e s i g n e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  o f  t h o s e  i n t e r e s t e d  o r  i n v o l v e d  i n  m a n a g -
i n g  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  i n  e v e r y  a r e a  o f  p e r f o r m -
i n g  a n d  v i s u a l  a r t s .  
T h e  c o m p l e t e  t u i t i o n  c o s t ,  i n c l u d i n g  i l l u s t r a -
t i v e  m a t e r i a l s ,  r e c e p t i o n  a n d  t w o  l u n c h e o n s  i s  
$ 1 8 5 . 0 0 .  
R e g i s t r a t i o n  a p p l i c a t i o n s  a n d  p r o g r a m  f l i e r s  
a r e  a v a i l a b l e  f r o m  P A M I ,  S u i t e  8 E ,  4 0 8  W e s t  5 7 t h  
S t . ,  N e w  Y o r k ,  N Y  1 0 0 1 9  o r  b y  c a l l i n g  ( 2 1 2 )  2 4 5 -
3 8 5 0 .  
A r t r a i n  T o  T o u r  
A r t r a i n ' s  1 9 9 0  e x h i b i t i o n ,  " T r e a s u r e s  o f  
C h i l d h o o d :  1 5 0  y e a r s  o f  A m e r i c a n  T o y s , "  w i l l  b e  
t o u r i n g  t h e  s o u t h e a s t  f r o m  F e b r u a r y  t h r o u g h  
N o v e m b e r  o f  1 9 9 0 .  
C o n t a c t  D e b r o a h  J a h n ,  D i r e c t o r  o f  C o m -
m u n i t y  R e l a t i o n s  a t  ( 3 1 3 )  7 4 7 - 8 3 0 0  f o r  i n f o r m a -
t i o n  o n  h o s t i n g  a n  A r t r a i n  v i s i t .  
C J  
SC Artists 
South Carolina Artist Named 1989 
Kennedy Center Teacher Fellovv 
Barbara Shaw Brinson, art teacher at Laurens 
District 55 High School, has been named one of 
four recipients of the 1989 Kennedy Center 
Fellowships for Teachers of the Arts. The fellow-
ship program supports outstanding school arts 
teachers for three weeks each summer in 
Washington, D.C., as they develop works of art 
based on their experiences and the resources 
available in the nation's capitol. 
"These master teachers are poised to pursue 
new direction in their art," said Jack W. Kukuk, 
the Kennedy Center's director of education. "We 
are also impressed with the importance they 
place on performing for and with students, and 
with the leadership they've shown in promoting 
the arts as essential to a sound education." 
Brinson has taught art in the Laurens School 
District 55 in Laurens, South Carolina, since 
1976. Under her leadership, the visual art pro-
gram has been recognized as a model by the 
National Art Education Association and the 
South Carolina Art Education Association. 
Brinson has been a professional photogra-
pher and art director for industrial and training 
films. Her work now includes screen printing, 
pen and ink drawing, basketry and coiled ves-
sels, and is part of the permanent collection of 
the Mint Museum of Art in Charlotte, North 
Carolina, and the Davenport Gallery of 
Greenville, South Carolina. She is also schedul-
ed for a group show at the Incorporated 
Gallery in New York City. 
Brinson sees herself as a emissary for the 
arts. Her goal as a high school teacher in rural 
South Carolina is "to see art become a perman-
ent fixture in the school environment because 
it raises and builds the cultural awareness of 
students and gains support for the arts in 
education within the community." Her students 
recently capped their study of Native 
American shield art by producing their own 
"personal symbol shields," critiqued by the 
community. 
During her fellowship , Brinson will study 
collections of Asian art and wildlife to develop a 
series of coiled vessels. 
Lee Malerich of Orangeburg, one of two South Carolina artists invited to participate in a 
workshop at the ZSK Embroidery Factory in Germany, experiments on an industrial embroidery 
machine with Beatrijs Sterks of Germany and a ZSKfactory worker. The other South Carolina art-
ist attending the workshop was Heidi Darr-Hope of Columbia . 
October/ November/ December 1989 
Bennie Lee 
Sinclair Receives 
Top Fiction 
Avvard 
Bennie Lee Sinclair, South Carolina's poet 
laureate, has received the top fiction award from 
the Appalachian Writers' Association. The award 
was presented during the Appalachian Writers' 
Summer Conference held at Cumberland 
College in Williamsburg, Kentucky. 
During the conference, Sinclair was also 
invited to deliver the keynote address, "Poetry of 
Place." 
A native of Cleveland, SC, Sinclair was 
recently named Honorary Alumna Phi Beta 
Kappa at Furman University. She is also a mem-
ber of the North Greenville College faculty. 
Sinclair's love of her native South Carolina 
mountain region was evident in the winning 
entry, a short story set in the South Carolina 
mountains. 
ZSK Embroidery 
Workshop 
Two South Carolina fiber artists, Lee 
Malerich and Heidi Darr-Hope, were among 8 
artists invited to participate in a workshop at the 
ZSK embroidery factory in Krefeld, Federal 
Republic of Germany. 
The workshop was held the week of August 
3-14, 1989. The purpose of the workshop was to 
allow the artists to experiment on industrial 
embroidery machines and to brainstorm with 
the factory representatives for new ideas and 
applications for the field of home, garment, and 
accessory textiles. 
The impetus for this project began with 
Beatrijs Sterk, the editor of West Germany publi-
cation, TEXTILFORUM MAGAZINE. 
In a 1987 issue, an article was published on 
American and British artists that used the medi-
,.um/ technique of the threaded needle to 
produce their imagery. Also in that issue was an 
extensive article on industrial embroidery 
machines and the ZSK Company, one of the 
manufacturers of these machines. Ms. Sterks 
thought it would be a positive movement for 
both artists and the industry if some of the fea-
tured artists could visit and experiment on these 
technical machines. 
The ZSK company partially funded the eight 
artists and hosted the project. The project was 
also partially funded by the South Carolina Arts 
Commission. 
Artifacts 
G o v e r n o r ' s  
S c h o o l  R e c r u i t s  
I n t e r n s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  
t h e  A r t s  i s  c u r r e n t l y  a c c e p t i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  
s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  i n t e r n s  f o r  i t s  1 9 9 0  f i v e -
w e e k  s u m m e r  s e s s i o n  t o  b e  h e l d  a t  F u r m a n  
U n i v e r s i t y  f r o m  J u n e  2 4 - 2 8 .  
- ~ 
A p p l i c a t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t  i n t e r n  p r o g r a m  
m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  F e b r u a r y  1 ,  1 9 9 0 .  A p p l i c a -
t i o n  d e a d l i n e  f o r  t h e  t e a c h e r  i n t e r n  p r o g r a m  i s  
D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 8 9 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  V i r g i n i a  
U l d r i c k ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  o r  J e a n n e  
Y a r b o r o u g h ,  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  D i r e c t o r ,  
a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  
A r t s ,  P . O .  B o x  2 8 4 8 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 2 ,  ( 8 0 3 )  
2 7 1 - 6 4 8 8 .  
J u r i e d  A r t  
C o m p e t i t i o n  
T h e  S a n t a  F e  I n t e r n a t i o n a l  A r t  F e s t i v a l  i n  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  A u d u b o n  S o c i e t y  i s  
o f f e r i n g  a  j u r i e d  a r t  c o m p e t i t i o n ,  e x h i b i t i o n ,  a u c -
t i o n  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  t h a t  a w a r d s  $ 1 . 4  m i l l i o n  
p l u s  i n  p r i z e s  a n d  g r a n t s .  
K n o w n  a s  A r t F e s t ,  t h e  c o m p e t i t i o n  a w a r d s  
$ 7 0 0 , 0 0 0  i n  p r i z e s  t o  a r t i s t s ,  i n c l u d i n g  p h o t o g r a -
p h e r s ,  a n d  g r a n t s  a n  a d d i t i o n a l  $ 7 0 0 , 0 0 0  t o  t h e  
c a u s e  o f  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n .  D a t e s  a r e  
J u n e  4 - 1 0 ,  1 9 9 0 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c o m p e t i t i o n ,  
c o n t a c t  S a n t a  F e ' s  I n t e r n a t i o n a l  A r t  F e s t i v a l  
A r t F e s t ,  5 3 5  C o r d o v a  R o a d ,  S u i t e  2 0 8 ,  S a n t a  F e ,  
N e w  M e x i c o  8 7 5 0 2 .  
•  
F e l l o - w s h i p  
C o m p e t i t i o n  
T h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  i s  R o m e  i s  n o w  
a c c e p t i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  R o m e  P r i z e  F e l l o w -
s h i p s  f o r  s i x  m o n t h s  t o  t w o  y e a r s  o f  i n d e p e n -
d e n t  w o r k  i n  R o m e ,  I t a l y ,  b e g i n n i n g  i n  
S e p t e m b e r  1 9 9 0  i n  t h e  f i e l d  o f  a r c h i t e c t u r e ,  
d e s i g n  a r t s ,  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t u r e ,  m u s i c a l  c o m -
p o s i t i o n ,  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  c l a s s i c a l  s t u d i e s ,  
c l a s s i c a l  a r t  a n d  a r c h a e o l o g y ,  h i s t o r y  o f  a r t ,  
m e d i e v a l / r e n a i s s a n c e  s t u d i e s ,  m o d e r n  I t a l i a n  
s t u d i e s  a n d  p o s t - c l a s s i c a l  h u m a n i s t i c  s t u d i e s .  
A p p l i c a t i o n  f o r m s  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  w r i t -
i n g  t o  t h e  F e l l o w s h i p s  C o o r d i n a t o r ,  A m e r i c a n  
A c a d e m y  i n  R o m e ,  4 1  E a s t  6 5 t h  S t r e e t ,  N e w  
Y o r k ,  N Y  1 0 0 2 1 - 6 5 0 8 ,  o r  c a l l i n g  ( 2 1 2 )  5 1 7 - 4 2 0 0 .  
P l e a s e  s p e c i f y  f i e l d  o f  i n t e r e s t  w h e n  r e q u e s t i n g  
a p p l i c a t i o n  f o r m s .  T h e  d e a d l i n e  f o r  c o m p l e t e d  
a p p l i c a t i o n s  i s  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 8 9 .  
A r t i f a c t s  
F o r  A r t i s t s  
T h e  N B S C  O i l  P a i n t e r s  O p e n  I n v i t a t i o n a l  
p r o v i d e s  a r t i s t s  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  w i n  c a s h  
a w a r d s  t o t a l i n g  $ 1 , 8 0 0  a n d  a  c h a n c e  t o  e x h i b i t  
t h e i r  w o r k  a t  t h e  S u m t e r  A r t  G a l l e r y .  
N B S C  O p e n  
I n v i t a t i o n a l  
T h e  N a t i o n a l  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
( N B S C ) ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S u m t e r  G a l l e r y  
o f  A r t ,  i s  s p o n s o r i n g  t h e  N i n t h  A n n u a l  N B S C  O i l  
P a i n t e r s  O p e n  I n v i t a t i o n a l  i n  M a r c h  1 9 9 0 .  T h i s  
j u r i e d  c o m p e t i t i o n  i s  o p e n  t o  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  
a r t i s t s  a n d  o f f e r s  c a s h  a w a r d s  t o t a l i n g  $ 1 , 8 0 0 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c o m p e t i t i o n ,  o r  t o  
r e c e i v e  a  p r o s p e c t u s ,  c o n t a c t  t h e  S u m t e r  G a l l e r y  
o f  A r t ,  P . O .  B o x  1 3 1 6 ,  4 2 1  M a i n  S t r e e t ,  S u m t e r ,  
s c  2 9 1 5 1 ,  7 7 5 - 0 5 4 3 .  
S C  W a t e r c o l o r  
S o c i e t y  I n s u r a n c e  
R e s p o n d i n g  t o  t h e  n e e d  a n d  r e q u e s t s  o f  
m a n y  a r t i s t s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  
S o c i e t y  i s  o f f e r i n g  a  h e a l t h  i n s u r a n c e  p o l i c y  f o r  
a r t i s t s .  
F o r  a  c o m p l e t e  p a c k e t  o f  i n f o r m a t i o n ,  p l e a s e  
c o n t a c t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ,  
P . O .  B o x  4 1 0 2 ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 2 .  
I  W o r k s  O n  P a p e r  
C o m p e t i t i o n  
R u t g e r s  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e s  i t s  N a t i o n a l  9 0  
W o r k s  O n  P a p e r  C o m p e t i t i o n .  E n t r i e s  m u s t  b e  
w o r k s  o n  o r  o f  p a p e r ,  e x c l u d i n g  w o r k s  u s i n g  
o n l y  r e p r o d u c t i v e  m e t h o d s  s u c h  a s  p r i n t m a k i n g  
o r  p h o t o g r a p h y .  
D e a d l i n e  f o r  e n t r i e s  i s  O c t o b e r  2 7 .  
F o r  a  p r o s p e c t u s ,  c a l l  o r  w r i t e :  S t e d m a n  A r t  
G a l l e r y ,  R u t g e r s  U n i v e r s i t y ,  C a m d e n ,  N J  0 8 1 0 2 ,  
( 6 0 9 )  7 5 7 - 6 1 7 8  o r  7 2 4 5 .  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  1 9 8 9  
S p o l e t o  O f f e r s  
A p p r e n t i c e s h i p s  
C o l l e g e  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  c a r e e r s  i n  t h e  
a r t s  h a v e  t h e  o p p o 1 t u n i t y  t o  a p p r e n t i c e  w i t h  
s o m e  o f  t h e  w o r l d ' s  g r e a t  a r t i s t s  e a c h  y e a r  a t  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U . S . A .  A p p l i c a t i o n s  a r e  n o w  
b e i n g  a c c e p t e d  f o r  a p p r e n t i c e s h i p s  f o r  t h e  1 9 9 0  
F e s t i v a l ,  s c h e d u l e d  f o r  M a y  2 5  - J u n e  1 0 ,  1 9 9 0 ,  
i n  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p p r e n t i c e s h i p s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e a t e r  p r o -
d u c t i o n ,  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  o r c h e s t r a  m a n -
a g e m e n t ,  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  d e v e l o p m e n t ,  m e r -
c h a n d i s i n g  a n d  b o x  o f f i c e .  A p p r e n t i c e s  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  h a n d s - o n  e x p e r i e n c e  i n  a l l  o f  
t h e s e  a r e a s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
F e s t i v a l ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a f f .  
A  w e e k l y  s t i p e n d  o f  $ 1 5 0  i s  o f f e r e d ;  s o m e  
h o u s i n g  i s  a v a i l a b l e .  
F o r  a n  a p p l i c a t i o n  f o r m ,  w r i t e  S p o l e t o  
F e s t i v a l  U . S . A . ,  P . O .  B o x  1 5 7 ,  C h a r l e s t o n ,  S C ,  
1 9 4 0 2 ,  o r  c a l l  S h a r o n  S i e p e l  a t  ( 8 0 3 )  7 2 2 - 2 7 6 4 .  
E m r y s  I n v i t e s  
S u b m i s s i o n s  
O n  b e h a l f  o f  t h e  E m r y s  F o u n d a t i o n ,  t h e  e d i -
t o r s  o f  t h e  E m r y s ] o u r n a l  i n v i t e  s u b m i s s i o n s  o f  
p o e m s ,  f i c t i o n  a n d  e s s a y s  f o r  i t s  s e v e n t h  a n n u a l  
i s s u e .  
D e a d l i n e  f o r  s u b m i s s i o n s  i s  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 8 9 .  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  a u t h o r  s h o u l d  n o t  
a p p e a r  o n  t h e  m a n u s c r i p t .  M a n u s c r i p t s  s h o u l d  
b e  a c c o m p a n i e d  b y  a n  i n d e x  c a r d  s t a t i n g  t h e  
t i t l e  a n d  g e n r e  o f  t h e  w o r k  a n d  t h e  n a m e ,  
a d d r e s s  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r  o f  t h e  w r i t e r  a n d  
a d d r e s s e d  t o  L i n d a  J u l i a n ,  M a n a g i n g  E d i t o r ,  
E m r y s j o u r n a l ,  P . O .  B o x  8 8 1 3 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  
2 9 6 0 4 .  N o  m a n u s c r i p t s  w i l l  b e  r e t u r n e d .  
T h e  E m r y s  F o u n d a t i o n  s e e k s  t o  a i d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a r t i s t s  i n  t h e  v i s u a l  a r t s ,  d a n c e ,  
m u s i c  a n d  l i t e r a r y  a r t s .  I t  e s p e c i a l l y  p r o m o t e s  
t h e  w o r k  o f  w o m e n  a n d  o t h e r  m i n o r i t i e s .  
A r t  C o m p e t i t i o n  
I n t e r n a t i o n a l  A r t  H o r i z o n ,  N e w  Y o r k  ' 8 9 ,  t h e  
l e a d i n g  i n t e r n a t i o n a l  a r t  c o m p e t i t i o n ,  w i l l  b e  
h e l d  a g a i n  t h i s  y e a r  a t  A r t  5 4  G a l l e r y  l o c a t e d  i n  
S o h o ,  N e w  Y o r k  C i t y ,  N Y ,  t h e  c e n t e r  o f  t h e  a r t  
w o r l d .  
T h e  d e a d l i n e  f o r  s l i d e  s u b m i s s i o n  i s  
N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 8 9 .  T h e  e x h i b i t i o n  w i l l  o p e n  
D e c e m b e r  2 7 ,  1 9 8 9 ,  a n d  c l o s e  J a n u a r y  1 4 ,  1 9 9 0 .  
T o  r e c e i v e  a p p l i c a t i o n s ,  a r t i s t s  s h o u l d  w r i t e  
t o  I n t e r n a t i o n a l  A r t  H o r i z o n s ,  D e p a r t m e n t  P R ,  
P . O .  B o x  1 0 9 1 ,  L a r c h m o n t ,  N Y  1 0 5 3 8 .  O r  c a l l  
( 9 1 4 )  6 3 3 - 6 6 6 1 .  
C J  
SC Arts Organizations 
The Warehouse 
Theatre 
Greenville's Warehouse Theatre recently 
became the only theatre in South Carolina to 
become a member of the Theatre Communica-
tions Group, the national organization for non-
profit professional theatre. 
With over 300 members nationwide, the 
Theatre Communications Group (TCG) admitted 
the Warehouse Theatre as an associate theatre; 
not fully professional but working toward that 
status with "professional leadership, orientation 
and standards." 
In order to be admitted, the Warehouse had 
to have nonprofit, tax-exempt status and submit 
resumes for all staff professionals, an audited 
financial statement for its most recent fiscal year, 
a complete set of programs and publicity materi-
als and samples of reviews. 
Tent Meeting was one of several perfor-
mances produced by the Warehouse Theatre 
in 1988, which recently became the only 
theatre in the state to become a member of the 
Theatre Communications Group (TCG). 
Very Special Arts 
Festival 
Very Special Arts of South Carolina will be 
holding its statewide arts festival on October 5, 
1989 in Ladson, SC. Performances and craft pro-
jects will be displayed the day of the festival. 
Stage performances will include professionals, 
amateurs, disabled and non-disabled individuals. 
Other activities include fence painting, 
squish art, cookie decorating, thumbprint art, 
flower arranging and face painting. Refresh-
ments will be available. However, you are 
encouraged to bring a bag lunch and to use the 
picnic facilities. 
Very Special Arts of South Carolina is a non-
profit organization dedicated to providing indi-
viduals with disabilities a competitive forum to 
express themselves and participate in the arts. 
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Charleston Symphony Orchestra 
Oct. 21: Tosca 
Nov. 4: David Stahl's 40th Birthday 
Dec. 2: Handel's Messiah 
Dec. 16-17: Annual Christmas Concert 
Pops Series 
Oct. 6-7: Positively Pops 
Charleston Chamber Orchestra Concert Series 
Nov. 9: All-Mozart Concert 
Dec. 21: Bach & His Contemporaries 
Town Theatre Audition Schedule 
Oct. 2: A Christmas Carol- To 
play December 1-16, 1989. 
Dec. 4: The Foreigner - To play 
January 26 - February 10, 
1990 in repertory with 
"I'm Not Rappaport." 
Dec. 11: I'm Not Rappaport 
All auditions are open to interested actors, 
singers and dancers in the Greater Columbia 
area and will be held at 7:30 p.m. at the Town 
Theatre. For more information, call 799-2510, or 
visit the Town Theatre at 1012 Sumter Street. 
The Warehouse Theatre 
Nov. 16-Dec. 2: Tennessee William's "The 
Glass Menagerie" 
Charleston Civic Ballet 
Nov. 9-11: Dancesouth 
Charleston Symphony Orchestra League 
Oct. 14: "A Romantic Interlude" 
Byrne Miller Dance Theatre 
Oct. 14: Rondo Dance Theatre's 
"Dance of the Decades: 
'40, '60, '80." 
Dec. 2: "The Nutcracker" 
The Columbia City Ballet 
Oct. 21-22: "Swan Lake" 
Dec. 1-2 and 8-10: "The Nutcracker" 
Mar. 10-11: "Sleeping Beauty" 
Columbia Fibers Guild 
Oct. 17: Judy Nankin, fiber artist 
Nov. 21: Marjorie Idol, embroiderer 
The Columbia Fibers Guild has scheduled its 
meetings for the third Tuesday of each month, 
September through May, at the Columbia Parks 
& Recreation Arts Center, 1932 Calhoun Street, 
Columbia, SC. For more information, contact 
Arline Murphy at 736-6131 or Matyann Dryden 
at 798-5574. 
Greenville Artist's Guild 
Oct. 2-27: 53rd Annual Exhibition 
Nov. 13; November Meeting 
Dec. 11: December meeting 
The Young Charleston Theatre Company 
Oct. 20-21, 27-28: Scapino 
Nov. 3-4: Scapino 
Dec. 1-3, 8-10, 
15-16: A Christmas Carol 
October/ November/ December 1989 
Aiken Artist Guild 
Oct. 1-Nov. 18; Fall show 
Oct. 8-31: Equestrian Sports-Related 
Show 
Membership into the Aiken Attist Guild costs 
$15.00 and includes entry into the spring and 
Fall shows and special events. For more infor-
mation, contact either Judith Adamick, 100 E. 
Main street, Ridge Spring, SC 29129, 685-5814 or 
Maty Toole, 1606 Forest Hill Avenue, Aiken, SC 
29801, 649-4395. 
Charleston Ballet Theatre 
Oct. 13: School Matinee, "Cinderella" 
Oct. 14-15: Public Performance, 
"Cinderella" 
Dec. 6-11: School Matinee, "The 
Nutcracker" 
Dec. 9-10: Public Performance, "The 
Nutcracker" 
The Greenville Symphony Orchestra ,. 
Nov. 18-19: Conductor Paul Anthony 
McRae 
Dec. 9-10: Conductor Nicholas V. 
Palmer 
City of Charleston 
1989-90 Literary Arts Series: 
Nov. 3: Charleen Swansea (Fiction) 
Dec. 15: Melanie Gause Harris 
Artifacts 
M u s e u m s  
W y e t h  S k e t c h e s ,  W a t e r c o l o r s  S o l d  
A r t h u r  a n d  H o l l y  M a g i l l ,  n o t e d  G r e e n v i l l e  a r t  
c o l l e c t o r s  a n d  p a t r o n s ,  h a v e  a n n o u n c e d  t h e  s a l e  
o f  t h e i r  p e r s o n a l  c o l l e c t i o n  o f  p e n c i l  a n d  w a t e r -
c o l o r  s t u d i e s  b y  A n d r e w  W y e t h .  P u r c h a s e d  
d i r e c t l y  f r o m  t h e  a r t i s t  t e n  y e a r s  a g o ,  t h e  c o l l e c -
t i o n  o f  2 2 8  w o r k s  o n  p a p e r  h a s  b e e n  o n  l o 4 n  t o  
t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A t t .  
T h e  p u r c h a s e r  o f  t h e  W y e t h  s t u d i e s  i s  
L e o n a r d  E .  B .  A n d r e w s ,  w h o s e  a c q u i s i t i o n  o f  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
S e p t .  3 - D e c .  1 0 :  C i n d e r e l l a  
. . .  
S e p t .  3 - D e c .  1 0 :  A u g u s t a  R e m b e r t  W i t t k o w s k y  
W a l s h  
O c t .  1 5 :  M o n t c l a i r e  S t r i n g  Q u a r t e t  
N o v .  5 - D e c . 3 1 :  V i e t n a m  G a l l e r y  D e d i c a t i o n  
N o v .  1 9 :  R a y  D u d l e y ,  P i a n o  
D e c .  3 - J a n .  2 8 :  C h r i s t i a n  T h e e :  A l l  t h e  
W o r l d ' s  A  S t a g e  
D e c .  1 7 - F e b .  1 1 :  F o r  T h e  T a b l e :  M a s t e r  W o r k s  
i n  S i l v e r  f r o m  t h e  C h r y s l e r  
M u s e u m  
B a k e r  &  B a k e r  C o n c e r t  S e r i e s  
O c t .  1 5 :  M o n t c l a i r e  S t r i n g  Q u a r t e t  
N o v .  1 9 :  R a y  D u d l e y ,  P i a n o  
S e p t .  1 0 - N o v .  2 6 :  H i d d e n  T r e a s u r e s  I I ,  P r i n t s  
F r o m  T h e  C o l l e c t i o n  
G i b b e s  P l a n e t a r i u m  
S e p t .  2 - N o v .  1 9 :  C o s m i c  E n c o u n t e r s  
N o v .  2 5 - J a n .  7 :  S t a r  o f  W o n d e r  
A l l  T i m e s :  C a r o l i n a  S k i e s ,  3 : 0 0  p . m .  
p r e s e n t a t i o n  
M u s e u m  o f Y o r k  C o u n t y  
S e p t .  2 9 - 0 c t .  2 9 :  C a t y  C a r l i n  P u p p e t s  
O c t .  8 - N o v .  1 5 :  P u p p e t r o n i c s  
N o v .  3 - D e c .  3 1 :  V e r n o n  G r a n t  R e t r o s p e c t i v e  
N o v .  1 - D e c .  3 1 :  D r a y t o n  C o l l e c t i o n  F r o m  
S p r i n g s  
D e c .  1 - F e b .  2 5 :  T o y s  
R o b e r t  I v e y  B a l l e t  
N o v .  1 6 - 1 9 :  F a l l  P e r f o r m a n c e  
D e c .  1 3 - 1 5 :  P e t e r  a n d  t h e  W o l f  
T h e  M u s e u m ,  G r e e n w o o d  
O c t .  1 - 2 9 :  B e t t y  W a l k e r  
N o v .  1 - 3 0 :  R e n e e  S e s s i o n s  
D e c .  2 - 3 1 :  R e v e r e n d  D a n i e l  C r e a g a n ,  
S . ] .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
A r t i f a c t s  
O c t .  1 :  " W e l c o m e  t o  P l a n e t  E a r t h "  
L e c t u r e  S e r i e s  
O c t .  4 :  M c K i s s i c k  M i d d a y  C o n c e r t  
S e r i e s ,  G e n e  D y k e s  a n d  
H i s  ]  a z e t t e s  
O c t .  8 :  " T h o m a s  H a r t  B e n t o n "  
G a l l e r y  T a l k  
O c t .  1 2 :  " T h o m a s  H a r t  B e n t o n "  
C o n c e r t  S e r i e s ,  B l u e s  
t h e  " H e l g a "  s e r i e s  f r o m  W y e t h  w a s  a n n o u n c e d  
i n  1 9 8 6 .  T h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  t h e  M a g i l l  
s t u d i e s  c o l l e c t i o n  i s  u n d i s c l o s e d .  
T h e  M a g i l l s  h a v e  e x p r e s s e d  t h e i r  i n t e n t i o n  
t o  m a k e  n o  f u r t h e r  c o m m e n t  o n  t h e  s a l e  o f  t h e  
W y e t h  s t u d i e s .  T h e  s t u d i e s  w i l l  h a v e  b e e n  
t r a n s f e r r e d  t o  A n d r e w s  b y  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  
1 9 8 9 .  
G u i t a r i s t  D r i n k  S m a l l  
O c t .  1 5 :  " T h o m a s  H a t t  B e n t o n "  
C o n c e r t  S e r i e s ,  T h e  S a c r e d  
H a r p  S i n g e r s  w i t h  H u g h  
M c G r a w  
O c t .  2 2 :  " F o l k  R o o t s ,  N e w  R o o t s "  
F i l m  S e r i e s  
O c t .  2 2 :  C h i l d r e n ' s  S t o r y t e l l i n g ,  
t r a d i t i o n a l  m u s i c  a n d  
s t o r i e s  f r o m  a r o u n d  t h e  
w o r l d  
O c t .  2 3 ;  " T h o m a s  H a r t  B e n t o n "  
C o n c e r t  S e r i e s ,  C o w b o y  
S i n g e r  G l e n n  O r h l i n ,  
O c t .  2 6 :  M c K i s s i c k  M i d d a y  C o n c e r t  
S e r i e s ,  T h e  H i r e d  H a n d s  
O c t .  2 8 :  " W e l c o m e  t o  P l a n e t  E a r t h "  
W o r k s h o p  
O c t .  2 9 :  " T h o m a s  H a r t  B e n t o n "  
C o n c e r t  S e r i e s ,  E a r n e s t  
E a s t  a n d  t h e  P i n e  R i d g e  
B o y s  
N o v .  4 :  " T h o m a s  H a r t  B e n t o n "  
C o n c e r t  S e r i e s ,  E a r n e s t  
E a s t  a n d  t h e  P i n e  R i d g e  
B o y s  
N o v .  5 :  " W e l c o m e  t o  P l a n e t  E a r t h "  
F i l m  S e r i e s  
N o v .  1 1 :  " T h o m a s  H a r t  B e n t o n "  
C o n c e r t  S e r i e s ,  S n u f f y  
J e n k i n s  a n d  P a p p y  
S h e r r i l l  
N o v .  3 0 :  " P o p u l a r  E n t e r t a i n m e n t  
1 8 9 5  - 1 9 2 9 :  T h e  T w i n  
C i t y  S c e n i c  C o l l e c t i o n "  
G a l l e r y  T a l k  
E x h i b i t i o n s  
T h r o u g h  O c t .  2 9 :  F o l k  R o o t s ,  N e w  R o o t s :  
F o l k l o r e  i n  A m e r i c a n  L i f e  
T h r o u g h  N o v .  1 9 :  " T h o m a s  H a r t  B e n t o n :  T h e  
S o u r c e s  o f  C o u n t r y  M u s i c  
M u s i c a l  I n s t r u m e n t s "  
N o v .  3 - 2 6  T h e  S i g m u n d  F r e u d  
A n t i q u i t i e s :  F r a g m e n t s  
f r o m  a  B u r i e d  P a s t  
N o v .  2 6 - J a n .  1 4 :  P o p u l a r  E n t e r t a i n m e n t  
1 8 9 5  - 1 9 2 9 :  T h e  T w i n  
C i t y  S c e n i c  C o l l e c t i o n  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  1 9 8 9  
T h e  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  w i l l  h e  p r e s e n t i n g  
" P u p p e t r o n i c s . "  
D e c .  1 - F e b .  2 8 :  S t o u t  H e a r t s :  T r a d i t i o n a l  
O a k  B a s k e t  M a k e r s  o f  t h e  
S o u t h  
T h r o u g h  F e b .  1 5 :  " W e l c o m e  t o  P l a n e t  E a t t h "  
G i b b s  M u s e u m  o f  A r t  
T h r o u g h  O c t .  2 9 :  A n  A r t i s t  R e d i s c o v e r e d .  
T h r o u g h  N o v .  5 :  A  T r u e  L i k e n e w :  T h e  
B l a c k  S o u t h  o f  R i c h a r d  
S a m u e l  R o b e r t s ,  1 9 2 0  - 1 9 3 6  
O c t .  6 :  F i r s t  F r i d a y  F e a s t  
O c t .  2 0 :  F r i e n d s  a n d  E n e m i e s  o f  
M o d e r n  A r t  L e c t u r e  
O c t .  2 5 :  A r t i s t  a n d  H i s  S t y l e  
N o v .  1 :  C u r a t o r ' s  C l i n i c  
N o v .  2 - N o v .  3 :  W o m e n ' s  C o u n c i l  C h r i s t m a s  
P r e v i e w  
N o v .  1 0 - J a n .  7 :  G i b b e s  S t u d i o  F a c u l t y  
I n v i t a t i o n a l  
N o v .  1 4 - D e c .  3 1 :  M a r y  E d n a  F r a s e r :  C o a s t a l  
B a t i k s  
N o v .  1 5 :  A r t i s t  a n d  H e r  S t y l e  
N o v .  1 6 - D e c .  3 1 :  N a t i v e  A m e r i c a n  A r t  F r o m  
S a n t a  F e  
N o v .  1 7 :  W a l k - t h r o u g h  o f  " N a t i v e  
A m e r i c a n  A r t  f r o m  S a n t a  F e "  
S C  S t a t e  M u s e u m  
T h r o u g h  O c t .  2 0 :  " T h e  9 t h  A n n u a l  S . C .  
C r a f t s  A s s o c i a t i o n  J u r i e d  
E x h i b i t i o n "  
T h r o u g h  O c t .  2 0 :  " H o m e l e s s  i n  A m e r i c a :  A  
P h o t o g r a p h i c  P r o j e c t :  
T h r o u g h  D e c .  1 :  " T h e  L a s t  M i l e s  o f  t h e  
W a y :  A f r i c a n - A m e r i c a n  
H o m e g o i n g  T r a d i t i o n s  
1 8 9 0 - P r e s e n t "  
T h r o u g h  D e c .  1 :  " R o b e r t  M i l l s :  D e s i g n s  f o r  
D e m o c r a c y "  
O c t .  3 - M i d  M a r .  1 9 9 0 :  " S o u t h e r n  V i e w  o f  t h e  
U n i v e r s e "  
N o v . / D e c . :  " T h e a t r i c a l  D e s i g n :  T h e  P a s t ,  
T h e  P r e s e n t ,  T h e  P r o m i s e "  
M i d d l e t o n  P l a c e  
O c t .  2 1  - 2 2 :  S o u t h  C a r o l i n a  H o r s e  T r a i l s  
N o v .  1 1  - 1 2 :  P l a n t a t i o n  D a y s  
N o v .  2 5 - D e c .  3 0 :  A  P l a n t a t i o n  C h r i s t m a s  a t  
M i d d l e t o n  P l a c e  
1 : : ]  
Colleges 
Serpent Festival To Be Held At USC 
Serpent players will gather Oct. 20-22 at the 
University of South Carolina to celebrate the 
399th anniversary of the snake-like, bass wind 
instrument popular in 17th and 18th century 
Europe. About 35 musicians from Europe, 
Canada and the United States are expected to 
attend the celebration, which will feature the 
world premiere of three compositions for the 
instrument. 
College Of Ch arleston 
Oct. 2: Jim Carrier "An Evening Of 
Early Music" 
Oct. 9: Constance Beavon, Mezzo 
Soprano (Emily Remington, 
Artist -In-Residence) 
Oct. 12: John Varriano "Imitation or 
Revision: The Artist as Critic 
in 17th Century Rome" 
Oct. 16: London Serpent Trio 
Oct. 23-24: Paintings by John 
Jacobsmeyer 
Oct. 23: William D. Gudger, Organ 
Oct. 30: Charleston Pro Musica 
Nov. 2-5: Arthur Miller's "The 
Creation of the World ... and 
other business" 
Nov. 6: Farley Pearce , cello 
Nov. 8-12: Authur Miller's "The 
Creation of the World ... and 
other business" 
Nov. 9: Francesca Rodier on 
"Urban Berlin- Past and 
Present" 
Nov. 13: College of Charleston 
Concert Choir 
Nov. 16-19: Robert Ivey Ballet 
Nov. 19-20: Douglas Ashley, Piano 
Nov. 27-Dec. 10: 11Student Works 11 
Dec. 1-2: Early Renaissance Feast 
and Entertainment 
Converse College 
Oct. 31: Centennial Women 
Nov. 7-Dec. 6: Young Women of Athens 
Wofford College 
Gallery 
Oct. 11: Montelaire String Quartet 
Oct. 14: Wofford Glee Club, 
Homecoming Follies 
Nov. 16: Arista Piano Trio 
Dec. 2-3: Wofford Concert Choir, 
The Messiah 
Through Oct. 5: Stout Hearts 
Oct. 10-Nov. 21: Paintings and Mixed 
Media by Phyllis and 
Andy Cox 
Nov. 27-Dec. 29; 0-scale Model Trains 
Wofford Theatre Workshop 
Nov. 8-10: Julius Caesar 
c:J 
The Columbia festival will feature the world 
premier of three compositions: "Year of the 
Serpent" by Robert Steadman, "A Snake in the 
Glass: Duet for Serpent and Glass Armonical" 
and "Concerto for Serpent and Chamber 
Orchestra," both by Simon Proctor. 
For more information about the serpent festi-
val write Craig Kridel, United Serpents, P.O. Box 
8915, Columbia, SC 29202. 
Nov. 14-18: Julius Caesar 
Anderson College 
Gallant Art Gallery 
Sept. 14-0ct. 15: Three Figuartive Artists 
Oct. 26-Nov. 26: 11 Eyes of the South," an 
exhibit of regional folk art 
Centre Stage 
Oct. 5: "Ain't Misbehavin" 
Oct. 26: The Kingston Trio 
Dec. 7: The Palmetto Master 
Singers 
Coker College 
Oct. 2: Gloria DeFilipps Brush, 
Restagings: Photographic 
Tableaux Tom DeLuca, 
Hypnotist 
Oct. 6; Song Contest 
Oct. 11-14: Drama 
Oct. 15: Guitar Recital by Paul 
Vondiziano 
Oct. 23: Simon Proctor, Piano 
Recital 
Oct. 30: Bany]. Ganoe, 
Dreamscapes and 
Dreamlands, Art Exhibit 
Nov. 2: Faculty Music Recital by 
Richard Owen 
Nov. 5: German Film Screening 
Nov. 27: 17th Annual Student Art 
Competition 
Nov. 29; Lynn & Friends, 
Ventriloquist 
Dec. 5: Christmas Tree Lighting 
Lander College 
Oct. 1-31: Textiles Exhibit by Ann 
Wenz and Susan Griswald 
Oct. 2: Lander Lecture Series: 
Bettina Gregory, news 
correspondent 
Oct. 11 : Arnost Lustig, American 
University, film lecture 
Oct. 18: Lander/ Greenwood 
Performing Atts Series: 
The King's Singers 
~ Oct. 19: Lander/ Greenwood 
Performing Atts Series: 
London Serpent Trio 
Nov. 1-30: Fugi, Inc., Photography 
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Clemson University is one qf several 
southeastern locations to host the Arts 
Commission's 1989-90 Southern 
Circuit tour. 
Exhibition 
Nov. 1-4: Lander Fine Arts presents 
ANTIGONE 
Nov. 7: Lander/ Greenwood 
Performing Atts Series: 
John Maxwell, "Oh, Mr. 
Faulkner" 
Nov. 13: Lander Lecture Series: 
Cousteau Society Lecture 
Nov. 16: Lander Concert Band Fall 
Concett 
Nov. 28: Student Honors Recital 
Dec. 1-31: German Marshall Fund 
Exhibit, "The Marshall 
Plan: Cooperating to 
Rebuild Europe" 
Dec. 1: Lander Singers Winter 
Concert 
Dec. 5: Lander Jazz Concert 
Clemson University 
... -
Oct. 3: Video by Laura Kipnis ("A 
Man's Woman") 
Oct. 9: The King's Singers 
Oct. 22-23: George Winston, pianist 
Oct. 24: Animated short films by 
Maureen Selwood 
Oct. 24: Music By Three, piano, 
clarinet and violin 
Nov. 3: Exhibit: "Images of 
Clemson Remembered" 
Nov. 9: Chamber Music Society of 
Lincoln Center 
Nov. 12: Second Annual Pops 
Centennial Concert 
Nov. 14; Harvi Griffin, harpist 
Nov. 14-18: Clemson Players 
Production: A Festival of 
One-Act Plays 
Nov. 21: Centennial Birthday 
Dinner 
Nov. 26: Film: "The Clemson 
Centennial Film: 
Something in These Hills" 
Nov. 27: Community Bitthday Party 
for the University 
Nov. 28: Maria Piccinini, flutist 
Nov. 30: Clemson University 
Chorus 
Dec. 1: Edward Jackman, 
comedian/ juggler 
Artifacts 
A r t s  C o u n c i l s  
A i k e n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
T h e  A i k e n  C o u n t y  A 1 t s  C o u n c i l  w i l l  c o o r d i - t h e  A i k e n  C o u n t y  A l t s  C o u n c i l ,  t h e  h o l i d a y  c o n -
n a t e  a  " C h r i s t m a s  W a l k "  o f  d o w n t o w n  A i k e n  c e t t  i s  f r e e  a n d  o p e n  t o  t h e  p u b l i c .  
d u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  w e e k s  o f  D e c e m b e r .  L o c a l  O n  D e c e m b e r  8  a n d  9 ,  A i k e n  w i l l  c e l e b r a t e  
a t t i s t s  w i l l  b e  p l a c e d  i n  b u s i n e s s e s ,  r e s t a u r a n t s  a  f e s t i v a l  o f  b e l l s  a n d  a  y u l e  l o g  f e s t i v i t y .  
a n d  c h u r c h e s .  A  L u c i a  C h r i s t m a s  q u e e n ,  c h o s e n  f o r  h e r  i d e -
T h e  C h r i s t m a s  W a l k  i s  p a t t  o f  f o u t t e e n  d a y s  a l s  o n  s h a r i n g  w i t h  o t h e r s ,  w i l l  a p p e a r  a t  m a n y  
o f  f e s t i v i t i e s  b e g i n n i n g  w i t h  a  p a r a d e  a n d  a  t r e e .  o f  t h e  e v e n t s .  S h e  w e a r s  a  c r o w n  o f  c a n d l e s .  
l i g h t i n g  c e r e m o n y  o n  D e c e m b e r  2 .  O n  T h e  C i t y  o f  A i k e n  w i l l  l i g h t  5 7  t r e e s  a n d  d e c -
D e c e m b e r  3  a t  3  p . m .  t h e  U . S .  A r m y  S i g n a l  - " ' "  o r a t e  w i t h  a l l  n e w  d e c o r a t i o n s  t o  h e r a l d  t h e  h o i -
C o r p s  B a n d  f r o m  F t .  G o r d o n ,  G e o r g i a ,  w i l l  b e  i n  i d a y s .  
c o n c e i t  a t  t h e  E t h e r r e d g e  C e n t e r .  S p o n s o r e d  b y  
T h e  A r t  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
T h r o u g h  O c t .  1 5 :  C h a r l e s  P a r k s ,  s c u l p t o r .  
O c t .  2 1 :  " C u l t u r e  S h o c k "  
O c t .  2 2 - N o v .  1 2 :  S o u t h  C a r o l i n a  N a t i o n a l  
B a n k  C o l l e c t i o n  
N o v .  1 9 - D e c .  2 7 :  A  V i s i t  F r o m  S t .  N i c k  
T h e  S i x t h  A n n u a l  T r e e s  o f  
C h r i s t m a s W o o d  C a r v i n g s  b y  
L e w i s  B r o w n ,  J r .  
N o v .  1 9 - D e c .  2 1 :  " T h e  G a l l e r y , "  a n  a n n u a l  
c r a f t s  s h o w  a n d  s a l e .  
D e c .  1 4 ;  " B u s i n e s s  A f t e r  H o u r s "  
D e c .  1 6 :  " T h e  N u t c r a c k e r "  
R o c k  H i l l  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
O c t .  1 4 :  B l u e g r a s s  C o n c e r t  
O c t .  2 6 - 2 9 :  " Y o u ' r e  a  G o o d  M a n ,  
C h a r l i e  B r o w n "  
N o v .  5 :  M s .  R o c k  H i l l  S e n i o r  
A m e r i c a  P a g e a n t  
N o v .  9 - 1 1 :  O l d  F a s h i o n  C h r i s t m a s  
C r a f t  S h o w  
D e c .  1 1 :  C h r i s t m a s  C o n c e r t  a t  t h e  
P a r k ,  H a r p i s t  J u l i a  F a l l o n  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
O c t .  1 4 :  S o t h e b y ' s  H e i r l o o m  
D i s c o v e r y  D a y  
R e d  H i l l s  H e r i t a g e  F e s t i v a l  
O c t .  2 2 :  W a r s a w  S i n f o n i a  w i t h  
Y e h u d i  M e n u h i n ,  c o n d u c t o r  
N o v .  1 4 :  " H e a d l i n e s  ' 8 9  F a s h i o n  
S h o w "  
N o v .  1 5 - 1 8 :  " A n o t h e r  A n t i g o n e "  
N o v .  1 8 :  C u r a t o r ' s  C h o i c e  
N o v .  1 3 :  P i l o b o l u s  D a n c e  T h e a t r e  
N o v . :  " T h e  N u t c r a c k e r "  
D e c .  1 - 3 :  C h r i s t m a s  C a n d l e l i g h t  T o u r  
D e c .  2 :  O p e r a  C a r o l i n a  
E x h i b i t i o n s  
O c t .  1 - N o v .  1 5 :  R i v e r  H i l l s  A r t  G r o u p ,  
P i e d m o n t  M e d i c a l  C e n t e r  
N o v .  1 5 - J a n .  1 :  C h e s t e r  A r t  G u i l d ,  P i e d m o n t  
M e d i c a l  C e n t e r  
A r t i f a c t s  
· t  
j o n a t h a n  F r i d ' s  F o o l s  a n d  F r i e n d s  w i l l  
b e  a p p e a r i n g  i n  Sp a r t a n b u r g  o n  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  2 1 ,  t h r o u g h  T b e  A r t s  
C o u n c i l  of  Sp a r t a n b u r g .  
L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  f o r  t h e  A r t s  
O c t .  1 - 3 1 :  F r a n  P e r r y  a n d  J a n  
A s h e m o r e ,  M a i n  S t r e e t  
G a l l e r y  a r t i s t s .  
O c t .  7 - 1 5 :  A R T S A R E P O P P I N :  C A T C H  
T H E  S P I R I T  
O c t .  1 2 :  P e r f o r m a n c e  S e r i e s  ' 8 9  
p r e s e n t s  t h e  D i c k  G o o d w i n  
J a z z  Q u i n t e t  a t  U S C / L  a t  
8 p m .  
O c t .  1 3 - 1 5 :  
a n d  
O c t .  2 0 - 2 1 :  C o m m u n i t y  P l a y h o u s e  
p r e s e n t s  " T h e  O d d  
C o u p l e "  
N o v .  1 - 3 0 :  R u s s e l l  E v e r e t t ,  M a i n  
S t r e e t  G a l l e r y  a r t i s t .  
N o v .  1 5 :  D e a d l i n e  f o r  i n f o r m a t i o n  
f o r  L C C A  J a n . ,  F e b . ,  M a r c h  
N e w s l e t t e r  
N o v .  2 3 - 2 6 :  T h a n k s g i v i n g ,  L C C A  
o f f i c e  c l o s e d .  
D e c .  1 - 3 1  M a r d i  D e i c h e l b o r ,  M a i n  
S t r e e t  G a l l e r y  a r t i s t .  
D e c .  1 :  P e r f o r m a n c e  S e r i e s  8 9  
p r e s e n t s  L a n c a s t e r  
C h a m b e r  C h o i r  a t  U S C L  a t  
8 p m .  
D e c .  7 :  U S C L  E l i z a b e t h a n  F e a s t  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  1 9 8 9  
G r a n t  A w a r d s  
F Y :  9 0  D a n c e  I n i t i a t i v e  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  
a w a r d e d  g r a n t s  t o t a l i n g  $ 5 7 , 8 5 9  t h r o u g h  i t s  
D a n c e  I n i t i a t i v e  G r a n t  P r o g r a m  t o  s u p p o r t  
S o u t h  C a r o l i n a  p r e s e n t e r s  o f  e t h n i c ,  a v a n t -
g a r d e  a n d  n o n - m a i n s t r e a m  d a n c e  w i t h  f u n d i n g  
t o  c o m m i s s i o n  e m e r g i n g  a n d  r e c o g n i z e d  d a n c e  
e n s e m b l e s  f r o m  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  1 9 9 0  D a n c e  I n i t i a t i v e  
g r a n t s  a r e  b e i n g  a c c e p t e d  b y  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  t h r o u g h  M a r c h  1 ,  1 9 9 0 .  T o  r e c e i v e  
a  g r a n t  a p p l i c a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  A t t s  C o m -
m i s s i o n  a t  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
P R E S E N T E R S  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  
S u m t e r  S h a w  C o m m .  C o n c e r t  A s s o .  
U S C  D a n c e  C o m p a n y  
U S C  D a n c e  C o m p a n y  
F Y :  9 0  N e w  W o r k s  
A W A R D  
7 , 5 0 0  
2 , 5 0 0  
4 , 6 0 0  
4 , 8 5 9  
5 , 0 0 0  
1 0 , 0 0  
6 , 0 0 0  
3 , 0 0 0  
7 , 0 0 0  
2 , 5 0 0  
1 , 5 0 0  
2 , 0 0 0  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  
a w a r d e d  m a t c h i n g  g r a n t s  t o t a l i n g  $ 2 0 , 0 0 0  
t h r o u g h  i t s  N e w  W o r k s  G r a n t  P r o g r a m  t o  
s u p p o r t  d a n c e  a n d  t h e a t r e  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  
f u n d i n g  t o  c o m m i s s i o n  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  
p r o f e s s i o n a l  c h o r e o g r a p h e r s ,  p l a y w r i g h t s  a n d  
d i r e c t o r s  t o  c r e a t e  n e w  w o r k s  o r  s e t  a n d  d i r e c t  
a n  e x i s t i n g  p i e c e  a t  e a c h  o r g a n i z a t i o n .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  1 9 9 0  N e w  W o r k s  g r a n t s  a r e  
b e i n g  a c c e p t e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
t h r o u g h  M a r c h  1 ,  1 9 9 0 .  T o  r e c e i v e  a  g r a n t  
a p p l i c a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  
7 3 4 - 8 6 9 6 .  
C O M P A N Y  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  
C h o p s t i c k  T h e a t r e  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
E a s t  C o o p e r  A r t s  C o u n c i l  
A r t s  C e n  o f  K e r s h a w  
G r e e n v i l l e  C o n c e r t  B a l l e t  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  
U S C  D a n c e  C o  
U S C  S u m m e r  R e p  T h e a t r e  
U S C  D e p t  T h e a t r e  &  S p e e c h  
W a r e h o u s e  T h e a t r e  
Y o u n g  C h a r l e s t o n  T h e a t r e  
A W A R D  
1 , 8 0 0  
1 , 4 0 0  
5 0 0  
1 , 2 5 0  
1 , 7 5 0  
4 , 5 0 0  
5 0 0  
1 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
5 0 0  
2 , 0 0 0  
7 5 0  
8 0 0  
1 , 2 5 0  
~ 
FY:90 Grant Awards 
L_ ________________________________ __ 
Grant-In-Aid 
The South Carolina Arts Commission has 
awarded a total of $998,270 in matching funds 
to South Carolina artists and organizations for 
fiscal year 1990, which runs from July 1, 1990 
to June 30, 1991. 
The Grants-In-Aids program provides 
financial assistance for quality arts projects and 
services. 
The Arts Commission publishes two 
guidelines to grant funding -- one for 
individual organizations. The current guides, 
complete with applications, are now available 
and include information on grant funding for 
fiscal year 1990, 1991, and 1992. 
Grant workshops are held in various South 
Carolina locations in the spring and summer of 
each year. Grant assistance is also available 
year round by Arts Commission staff. 
To receive Grant-In-Aid guidelines, or for 
more information on grants and grant 
programs, contact the Arts Commission at 734-
8696. 
COUNTY GRANTEE AWARD 
Aiken 
Aiken County Arts Council 
Subgrants to Local Artists 5,000 
Judith A. King 
Professional Discipline-Individual 2,000 
USC-Aiken, Cultural Series 
General Operating Support 4,750 
Anderson 
Anderson County Arts Council 
General Operating Support 27,000 
SC Watercolor Society 
Administration Support 4,500 
Beaufort 
Beaufort County Rec Commission 
General Operating Support 2,500 
Beaufort Cultural Resources Division 
Re-Granting 5,000 
Byrne Miller Dance Theatre 
Professional Support-Artistic 3,000 
Cultural Council of Hilton Head 
General Operating Support 7,000 
Hilton Head Dance Theatre 
General Operating Support 1,500 
Hilton Head Institute for the Arts 
Professional Support - Artistic 2,550 
Berkeley 
Berkeley County Arts Council 
Artistic Support 2,000 
Charleston 
Carolina Art Association 
General Operating Support 49,500 
Charleston Area Arts Council 
General Operating Support 8,500 
Charleston Ballet Theatre 
Artistic Support 11,500 
Charleston Folk, Inc 
General Operating Support 4,250 
Charleston Renaissance Ensemble 
Artistic Support 2,700 
Charleston Symphony Orchestra 
Artistic Support 34,500 
Chopstick Theatre, Inc. 
Artistic Support 9,500 
City of Charleston 
South Carolina Studio Sch Support 2,500 
City of Charleston 
Charleston Actors Theatre Society , 
General Operating Support 1,000 
City of Charleston 
Artistic Support 25,400 
City of North Charleston 
Artistic Support 14,500 
College of Charleston 
Professional Support 10,000 
College of Charleston Foundation 
SC Academy of Authors 2,500 
Dancesouth Ballet Company 
Professional Suppott - Artistic 9,500 
East Cooper Arts Council 
General Operating Support 2,000 
Peggy M. Howe 
Professional Discipline - Individual 2,500 
McClellanville Arts Council 
General Operating Support 12,000 
Robert Ivey Ballet 
Professional Support - Artistic 6,500 
Sarah Johnson & Friends 
Artistic Support 13,000 
Spoleto Festival USA 
Artistic Support 52,350 
Seth Tane 
Professional Discipline - Individual 1,000 
Kathy Wood 
Professional Discipline - Individual 1,640 
Young Charleston Theatre Co 
General Operating Support 5,700 
Chesterfield 
Cheraw Arts Commission 
Professional Support- Administrative 6,500 
Darlington 
Hartsville Arts Council, Inc. 
Professional Support Administrative 4,000 
Dorchester 
Very Special Arts SC, Inc. 
General Operating Support 2,000 
Florence 
Florence Area Arts Council 
General Operating Support 7,000 
Francis Marion College 
Writer's Retreat 2,250 
Pee Dee Comm Action Agency 
E Bushua Foundation 
Professional Support - Artistic 4,000 
Georgetown 
Brookgreen Gardens 
General Operating Support 12,500 
Com,mittee African American History 
General Operating Support 12,000 
Georgetown County Arts Commission 
Development of New Organization 5,000 
Greenville 
Caroljpa Youth Symphony 
General Operating Support 3,130 
Centre Stage-South Carolina 
General Operating Support 8,500 
October/ November/ December 1989 
Phillip M. Garrett 
Professional Discipline-Individual 3,250 
Greenville County Museum of Art 
Support for Exhibitions 42,000 
Greenville Symphony Association 
General Operating Support 41,750 
Heritage Chamber Players 
Artistic Support 2,000 
Metropolitan Arts Council 
General Operating Support 23,500 
SC Governor's School for the Arts 
Artistic Support 30,000 
St. Francis Hospital 
Professional Support - Administrative 5,000 
Warehouse Theatre 
General Operating Support 10,500 
Greenwood 
Greenwood Perfroming Arts, Inc. 
Performances 2,500 
Horry 
Hony Cultural Arts Council 
Administrative Support 14,000 
Long Bay Symphonic Society 
Professional Support - Artistic 3,500 
Christopher Ott 
Professional Discipline - Individual 3,500 
Kershaw 
Fine Arts Center of Kershaw County 
General Operating Support 18,900 
Lancaster 
Lancaster County Council of Arts 
Direction 2000 24,300 
Laurens 
City of Laurens 
Professional Support- Artistic 1,500 
Lee 
City of Bishopville 
Lee County Arts Council 
General Operating Support 2,000 
Lexington 
Wrenn Cook 
Professional Discipline -Individual 1,000 
Kirby Formyduvall 
Professional Discipline - Individual 3,000 
Ridge Arts Council 
Professional Support - Artistic 9,000 
McCormick 
McCormick Arts Council 
General Operating Support 15,000 
Marlboro 
Marlboro Area Arts Council 
Professional Support- Administrative 10,200 
Oconee 
,. _Oconee Community Theatre, Inc. 
Professional Support -Administrative 1,500 
Orangeburg 
Orangeburg Arts Council 
Professional Support -Artistic 10,000 
Thales Parson 
Professional Discipline - Individual 1,000 
Pickens 
Easley Community Theatre 
Professional Support - Artistic 5,000 
Pickens County Arts Commission 
Professional Support- Administrative 1,250 
Rudolph Lee Gallery 
Artifacts 
F Y : 9 0  G r a n t  A w a r d s  
G e n e r a l  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
5 , 0 0 0  
W o f f o r d  C o l l e g e  
E a s t  C o o p e r  A r t s  C o u n c i l  
2 , 7 5 0  
R i c h l a n d  
W o f f o r d  W r i t e r  S e r i e s  
2 , 7 5 0  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l  
1 , 5 9 5  
B e n e d i c t  C o l l e g e  
S u m t e r  
" '  
S t i l e s  P o i n t  E l e m  S c h o o l  P T A  1 , 1 0 0  
P e r f o r m a n c e  2 , 0 0 0  
G u i l d  o f  S C  A r t i s t s  
C h e s t e r  
C o l u m b i a  A r t  A s s o c i a t i o n  
G e n e r a l  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
4 , 5 0 0  
A r t s  C o u n c i l  o f  C h e s t e r  C o u n t y  
4 , 5 0 0  
G e n e r a l  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
4 4 , 5 0 0  
S u m t e r  C o u n t y  C u l t u r a l  C o m m i s s i o n  
C h e s t e r f i e l d  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
R e - G  r a n t i n g  
7 , 0 0 0  
C h e r a w  A r t s  C o m m i s s i o n  
3 , 0 0 0  
A r t i s t i c  S u p p o r t  
1 6 , 5 0 0  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
C l a r e n d o n  
C o l u m b i a  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  
G e n e r a l  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
1 0 , 5 0 0  
C l a r e n d o n  S c h o o l  D i s t r i c t  2  2 , 0 0 0  
G e n e r a l  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
1 0 , 0 0 0  
S u m t e r  S h a w  C o m m  C o n c e r t  A s s o  
D a r l i n g t o n  
C o l u m b i a  F i l m  S o c i e t y  
P r o f e s s i o n a l  S u p p o r t  - A r t i s t i c  
1 , 5 0 0  
D a r l i n g t o n  C o  S c h o o l  D i s t r i c t  
2 , 4 0 0  
G e n e r a l  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
A r -7 5 0  
Y o r k  
N o r t h  H a r t s v i l l e  E l e m e n t a r y  
3 2 5  
C o l u m b i a  L y r i c  O p e r a  
E u g e n e  M a l c o l m  B a r b a n  
D o r c h e s t e r  
S o u t h e a s t e r n  L y r i c  O p e r a  
P r o f e s s i o n a l  D i s c i p l i n e  - I n d i v i d u a l  
1 , 5 0 0  
D o r c h e s t e r  S c h o o l  D i s t r i c t  2  1 , 1 0 0  
P r o f e s s i o n a l  S u p p o r t  - A r t i s t i c  
1 , 5 0 0  
F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  
S u m m e r v i l l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
1 , 7 0 0  
C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s n  
P r o f e s s i o n a l  S u p p o r t  - I n d i v i d u a l  
2 , 7 5 0  
F l o r e n c e  
G e n e r a l  O p e r a t i n g  S u p p o r t  2 , 0 0 0  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
F l o r e n c e  S c h o o l  D i s t r i c t  1  4 , 0 0 0  
C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s n  
G e n e r a l  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
1 9 , 0 0 0  
G e o r g e t o w n  
A n n  B r o d i e ' s  C a r o l i n a  B a l l e t  
W i n t h r o p  C o l l e g e  
G e o r g e t o w n  C o  A r t s  C o m m i s s i o n  
3 , 3 0 0  
P r o f e s s i o n a l  S u p p o r t  - A r t i s t i c  2 , 0 0 0  
S C  M o d e r n  D a n c e  C o m p a n y  
2 , 5 0 0  
M a r y v i l l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  6 8 7  
C o n d u c t o r s  I n s t i t u t e  
M c C e l v e y  C e n t e r ,  I n c .  o f  Y o r k  
P l a n t e r s v i l l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
1 , 0 8 8  
A r t i s t i c  S u p p o r t  
1 0 , 5 0 0  
P r o f e s s i o n a l  S u p p o r t - A d m i n i s t r a t i v e  9 , 0 0 0  
W a c c a m a w  E l e m  &  J r  H i g h  S c h  1 , 5 0 0  
C o n d u c t o r s  I n s t i t u t e  G r e e n v i l l e  
S C  C h a m b e r  M u s i c  S o c i e t y  
A r t s  
I n  
E d u c a t i o n  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  G r e e n v i l l e  
1 2 , 5 0 0  
P r o f e s s i o n a l  S u p p o r t  - A r t i s t i c  
1 , 0 0 0  
G r e e n w o o d  
C u l t u r a l  C n c l  R i c h l a n d / L e x i n g t o n  C n t y s  
T h i s  y e a r ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a l s o  
C e n t r a l  I n s t r u c t i o n a l  C e n t e r  
6 4 8  
G e n e r a l  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
2 1 , 3 0 0  
H o r r y  
C a t h e r i n e  F l e m i n g  
a w a r d e d  a  t o t a l  o f  $ 3 1 4 , 8 0 5  t o  S o u t h  C a r o l i n a  
M y r t l e  B e a c h  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
7 9 5  
P r o f e s s i o n a l  D i s c i p l i n e  - I n d i v i d u a l  
4 , 0 0 0  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h  i t s  A r t s  i n  
M y r t l e  B e a c h  P r i m a r y  S c h o o l  
2 , 1 0 0  
S c o t t  L i n e b e r g e r  
E d u c a t i o n  P r o g r a m  t o  p l a c e  o u t s t a n d i n g  
K e r s h a w  
P r o f e s s i o n a l  D i s c i p l i n e  - I n d i v i d u a l  
2 , 0 0 0  
p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  i n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s  t o  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o  1 5 , 0 0 0  
R e b e c c a  N a g e l  
t e a c h  a n d  d e m o n s t r a t e  t h e i r  a r t  f o r m s  a n d  
L a n c a s t e r  
P r o f e s s i o n a l  D i s c i p l i n e  - I n d i v i d u a l  
1 , 8 0 0  
s h a r e  t h e i r  c r e a t i v i t y  a n d  t a l e n t s .  
L a n c a s t e r  C o  C o u n c i l  o f  A r t s  
2 5 , 0 0 0  
R i v e r b a n k s  Z o o l o g i c a l  P a r k  
F o r  A r t s  I n  E d u c a t i o n  g u i d e l i n e s ,  o r  
L a u r e n s  
P r o f e s s i o n a l  S u p p o r t  - A r t i s t i c  
1 , 7 5 0  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  A r t s  I n  E d u c a t i o n  c o n -
L a u r e n s  D i s t r i c t  5 5  S c h o o l s  8 , 2 5 0  
S C  C r a f t s  A s s o c i a t i o n  
f e r e n c e ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  7 3 4 -
L e e  
G e n e r a l  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
8 , 5 0 0  
8 6 9 6 .  
L e e  C o u n t y  S c h o o l s  2 , 5 0 0  
S C E T V  
G r a n t  S i t e s  
L e x i n g t o n  
I n d e p e n d e n t  P r o d u c e r s  o n  " F o c u s "  
7 , 7 5 0  
C O U N T Y  
G R A N T E E  
F Y : 9 0 A W A R D  
L e x i n g t o n  C o  S c h o o l  D i s t  5  
1 2 , 0 0 0  
S C  S t a t e  L i b r a r y  
A i k e n  
N o r t h s i d e  M i d d l e  S c h o o l  
3 , 8 3 5  
D e v e l o p m e n t  a n d  P r o d u c t i o n  f o r  a  
A i k e n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
$ 8 , 0 0 0  
R i d g e  A r t s  C o u n c i l  
2 , 1 0 0  
C h i l d r e n ' s  P l a y  
2 , 5 0 0  B e l v e d e r e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  3 2 5  
M c C o r m i c k  
S a n d i  S h a c k e l f o r d  
G r e e n d a l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  3 2 5  
M c C o r m i c k  A r t s  C o u n c i l  
2 , 6 0 0  
P r o f e s s i o n a l  D i s c i p l i n e  - A r t i s t i c  
1 , 2 0 0  
R e d c l i f f e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  9 , 5 0 0  
O r a n g e b u r g  
S h a n d o n  N e i g h b o r h o o d  C o u n c i l  
U S C - A i k e n  
6 , 0 0 0  
O r a n g e b u r g  A r t s  C o u n c i l  4 , 5 0 0  
P r o f e s s i o n a l  S u p p o r t  - A r t i s t i c  
1 , 5 0 0  
A n d e r s o n  
O r a n g e b u r g  C o  C o u n c i l  o n  A g i n g  4 , 0 0 0  
S o u t h  C a r o l i n a  O r c h e s t r a  A s s o c i a t i o n  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
1 6 , 0 0 0  
R i c h l a n d  
A r t i s t i c  S u p p o r t  
3 7 , 0 0 0  
B e a u f o r t  
A . C .  M o o r e  E l e m  S c h o o l  P . T . O .  1 , 0 8 7  
T r u s t u s  
B e a u f o r t  C o .  S c h o o l  D i s t r i c t  
2 , 1 0 0  
C o l u m b i a  M o n t e s s o r i  E l e m  S c h  
5 0 0  
A r t i s t i c  S u p p o r t  
9 , 0 0 0  B e a u f o r t  C o u n t y  R e c  C o m m i s s i o n  1 , 9 0 0  
E  L  W r i g h t  M i d d l e  S c h o o l  1 , 0 8 7  
T r u s t u s  
I s l a n d  S c h o o l  C o u n c i l  
2 5 , 0 0 0  
H a m m o n d  A c a d e m y  
5 2 5  
S u p p o r t  f o r  E s t a b l i s h m e n t  o f  a  
B e r k e l e y  
]  o s e p h  K e e l s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
1 , 0 0 0  
P r o f e s s i o n a l  T h e a t r e  C o m p a n y  
1 , 5 0 0  G e o r g e  R  F i s h b u r n e  E l e m  P T A  
2 , 4 1 0  
L o n n i e  B .  N e l s o n  E l e m  S c h  8 8 7  
U S C  - M c K i s s i c k  M u s e u m  
H a n a h a n  H i g h  S c h o o l  6 5 0  
M e a d o w f i e l d  E n d o w m e n t  F u n d  
8 2 5  
F o l k  A r t  A p p r e n t i c e s h i p  
5 , 0 0 0  H a n a h a n  M i d d l e  S c h o o l  P T A  
2 , 4 0 0  
N o r t h  S p r i n g s  E l e m e n t a r y  4 , 5 0 0  
U S C  - S c h o o l  o f  M u s i c  
M a r r i n g t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
1 , 1 0 0  
R i c h l a n d  C o  S c h o o l  D i s t r i c t  2  
1 , 1 0 0  
1 9 8 9  I n t e r n a t i o n a l  S e r p e n t  F e s t i v a l  
2 , 0 0 0  
S e d g e f i e l d  M i d d l e  S c h o o l  P T A  
1 , 1 0 0  
R i c h l a n d  C o u n t y  S c h o o l  D i s t  1  1 4 , 5 0 0  
U S C  - D e p t .  T h e a t r e  &  S p e e c h  
S t r a t f o r d  H i g h  S c h o o l  
1 . 7 0 0  
T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m  
5 , 5 0 0  
S C  T h e a t r e  A s s o c i a t i o n  
W e s t v i e w  E l e m e n t a r y  P T A  
1 , 3 5 0  
S a l u d a  
T h e a t r i c a l  D e s i g n  E x h i b i t s  
1 , 7 5 0  
C a l h o u n  
H o l l y w o o d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
3 2 5  
T o m m y  S c o t t  Y o u n g  
C a l h o u n  C o  P u b l i c  S c h o o l s  9 , 5 0 0  S p a r t a n b u r g  
P r o f e s s i o n a l  D i s c i p l i n e  - I n d i v i d u a l  
2 , 1 0 0  C h a r l e s t o n  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o  
1 5 , 0 0 0  
S p a r t a n b u r g  
A s h l e y  H a l l  
1 , 0 0 0  
S u m t e r  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
A s h l e y  R i v  C r e a t i v e  A r t s  E l e m  3 , 5 0 0  
S u m t e r  S c h o o l  D i s t r i c t  1 7  
3 , 0 0 0  
G e n e r a l  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
2 3 , 0 0 0  
C  E  W i l l i a m s  M i d d l e  S c h o o l  
1 , 4 0 0  
U n i o n  
S t o n e  S o u p  S t o r y t e l l i n g  F e s t i v a l  
C a r o l i n a  A r t  A s s o c i a t i o n  3 , 5 0 0  
( c o n t .  o n  p a g e  2 4 )  
P r o f e s s i o n a l  S u p p o r t  - A r t i s t i c  
2 , 5 0 0  
C i t y  o f  N o r t h  C h a r l e s t o n  
1 , 1 0 0  
A r t i f a c t s  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  1 9 8 9  
L : J  
AlE Grant Awards 
(cont. from pg. 23) 
Direct Sites 
COUNTY GRANTEE FY:90 AWARD 
Aiken 
Aiken Elementary P.T.A. 
Barnwell 
Barnwell Elementary School 
Charleston 
James Island High School 
Clarendon 
Clarendon School District 3 
Dorchester 
Dorchester School District Two 
Dorchester School District Two 
Newington Elementary School 
Rollings Elementary School 
Jasper 
Jasper County School District 
Laurens 
Clinton Elementary School 
Eastside Elementary School 
Joanna-Woodson Elem School 
Lexington 
Wil Lou Gray Opportunity Sch 
Richland 
Brennen Elem Hearing 
Broad River Rd Correctional 
Cyril B Busbee Middle School 
Forest Drive Baptist Church 
Heathwood Hall Episcopal 
L W Conder Elementa1y School 
Richland Northeast High School 
York 
$1,500 
730 
365 
1,095 
365 
362 
730 
1,500 
4,500 
365 
365 
365 
3,000 
365 
365 
730 
360 
1,100 
730 
1,087 
Bethel Elementary School 730 
Ebinport Elementary School 365 
Jr. Women's Club of Rock Hill 360 
Sunset Park Elementary School 365 
SPECIAL ALERT 
SPECIAL ALERT 
On Sept. 22, 1989, many counties in our 
state w ere devastated by Hurricane HUGO. 
The Arts Commission will be assessing 
constituent needs and examining our 
plans & schedules for arts programs & 
grants in light of this disaster. Artists and 
Arts Organizations should contact their 
Regional Arts Coordinators for assistance, 
734-8696. 
Upcoming Attractions: 
For ARTIFACTS Volume 2, FY:90 
January / February /March 
o Statewide Conference on the Arts, February 1990 
° Fellows Retrospective 
o AlE Conference 
Upcotning Arts Cotnmission 
Deadlines 
Please note that 1989-91 Grant Guidelines 
and Applications for Organizations were 
mailed to recent Arts Commission grant 
Grants: 
applicants. 1989-91 Grant Guidelines and 
Applications for Artists were mailed to 
all artists on the ARTIFACTS mail list. 
Artists Fellowships--------------------------------------------------- September 15, annually 
Artist Projects----------------------------------------------------------- January 15, annually 
Established Professional Arts Organizations (!:A)---------------October 15, 1989 (by invitation) 
Developing Professional Arts Organizations (I:B)------------------------- October 15, annually 
Emerging Professional Arts Organizations (I:C)-------- -----------------November 15, annually 
Non-Arts Institutions (II:A)-------------------------------------------- November 15, annually 
Community Presenters (II:B)----------- -------------------------------December 15, annually 
Community Events, Projects, and Arts Organizations CII:C)--------------December 15, annually 
Arts in Education------------------------------------------------------------ -March 1, 1990 
New Works-------------------------------------------------------------------March 1, 1990 
Dance Initiative--------------------------------------------------------------- March 1, 1990 
Small Grants and Ticket Subsidy------------------------------------------November 15, 1989 
------------------------------------------------------------------------- Februa1y 15, 1990 
------------------------------------------------------------------------------May 15, 1990 
________________ -----------------------------------------------------------August 15, 1990 
Teacher Incentive-------------------------------------------------------- November 1, 1989 
Readers Circuit------------------------------------------------------------ February 15, 1990 
Program Deadlines 
Approved Artists Roster------------------------------------·-------------- December 10, 1989 
Writers Forum Sponsor Applications---------------------------------------November 15, 1989 
AlE Conference Artists Applications----------------------------------------- October 15, 1989 
MAP Sign-up Months---------------------------------------- -December 15-February 15, 1990 
1990 Verner Awards Nominations------------------------------------------ December 9, 1989 
SC Fiction Project------------------------------------------------------- -November 19, 1989 
